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D E L 
JHario de la Marina» 
Ali DIARIO D E LA EHAUINAo 
H A B A N A . 
E s p a ñ a 
D e anoche. 
M a d r i d 24 de noviembre. 
L O S B I L L E T E S 
En la sesión del Senado de hoy el 
Sr- Villanueva dijo que los extranjeros es-
tán acaparándolos billetes del Banco E s -
pañol de lajsla de Cuba emitidos en 1896 
y que esto%pcdrá ocasionar un conflicto, 
pues no valdrá alegar que algunos se han 
puesto en circulación durante el légimen 
autonómico. 
E l ministro de Hacienda contestó que 
el asunto de los billetes ya ha sido resuel-
to de manera definitiva per la Beal Orden 
inserta en la G a c e t a de 28 de Septiem-
bre, negándose el Gobierno á reconocerlos 
por ser una deuda leeal que no tenía más 
garantía que el Tesoro de la Isla de Cuba. 
E l Sr. Villanueva insistió en que los 
representantes de las potencias extranje-
ras consideran dicha deuda nacional, pues 
solo así se explica que los extranjeros aca-
paren los billetes. 
E l ministro de Hacienda replicó que el 
Ckbierno jamás reconocerá dicha deuda y 
que para que todos se convenzan de la ra-
zón que le asiste llevará el expediente al 
Senado. 
C A M B I O S 
Hoy no'se han cotizado snla Bolsa las 
libras. 
D e hoy. 
M a d r i d , noviembre 25. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el teniente de navio de T 
slafe Sr. Ibarra yAutran, que mandaba 
el crucero C o n d e de B e n a d i t o cuan-
do el suteso-^l A l i n n x a . 
L A H U E L G A 
Ha terminado la huelga de los emplea-
des de los tranvías. 
L O S P R E S O S D E B A R C E L O N A 
Han sido puestos en libertad los presos 
en Barcelona con motivo délos recientes 
sucesos. 
ÍL CUMIiO OE lA COSCOROlí 
Con el t í tulo de E l Manifiesto de 
los estudiantes apareció ayer tarde á 
la cabeza de E l Cubano el siguiente 
artítulo: 
"Por el espíritu del manifiesto 
que insertamos ayer, dedúcese que 
impera en todas las conciencias un 
deseo vehement í s imo de no revivir 
pasiones malsanas, de no hurgar en 
heridas tremendas con el propósi to 
impío de galvanizar el cadáver de 
los odios y los rencores 
"Plácenos sobremauera que así 
piensen los estudiantes y la gsnera-
lidad del pueblo cubano. Horas 
son éstas en que los recuerdos san-
grientos y tristes no deben venir á 
envenenare! presente para frustrar 
e m p e ñ o s generosos de paz y con-
co filia. 
"Hay fechas en la historia patria 
que no pueden olvidarse, que sería 
un crimen olvidarlas. 
" Y el 27 de Noviembre es entre to-
das, la primera. 
"Pero hay que distinguir entre 
ia perpetuación en la memoria de 
esas efemérides luctuosas, para ren-
dirles siempre las ofrendas del amor 
y del respeto, y la incl inación de los 
án imos enfermos á ir á buscar en 
ellas, para emponzoñar la vida, con 
la fiebre siniestra de los enconos 
que suele degenerar, que degenera 
en una complicidad moral con el 
hecho contra el que se indignan, 
cediendo á las excitaciones ruines 
de la venganza. 
"Bueno es sentir hondo en los 
aniversarios sombríos de Cuba; pe-
ro también es preéiso en ellos t-aber 
pensar alto. 
" ¡Pensemos así todos!" 
L a s precedentes lineas se armo-
nizan tan estrechamente, en lo que 
á la linea de conduela se refiere, 
con el art ículo que publicamos ha-
ce tres dias acerca del mismo asun-
to que no podemos excusarnos del 
deber de aplaudirlas. 
L a s ignif icación genuinamente 
revolucionaria de E l Cubano, y la 
representación que tiene en la pren-
sa ese colega Como ó r g a n o de los 
elementos más autorizados y res 
petables del separatismo, dan á sus 
declaraciones una fuerza y un al-
cance que en vaco intentarían pre-
tender otros periódicos que se em-
peñan en conquistar el apoyo de la 
op in ión concitando odios y predi-
cando una polít ica de venganzas. 
E l camino que sigue E l Cubano 
es el único que puede conducirnos 
á la concordia y el único también 
que ofrece todavía algunas proba-
bilidades de que Cuba pueda salvar 
su personalidad como pueblo. 
Fincas incautadas 
L a Direct iva del Centro de la 
Propiedad Urbana de Cárdenas en 
sesión celebrada la noche del día 
13 de los corrientes acordó practi-
car cuantas gestiones sean necesa-
rias ante la secretaría de Hacienda 
con el fin de que vayan removieo 
do los obstáculos que pudieran im-
pedir el más exacto y rápido c u m -
plimiento de la orden del Gober-
nador General de la isla, relativa 
á la devolución de las fincas urba-
nas de que se hubiesen incautado 
el Estado ó el Municipio, para ha-
cer efectivas las obligaciones que 
determina el art ículo 40 de la Ins-
trucción de 1¿J de mayo de 1885, 
aprobado por Real Orden de 24 de 
diciembre de 1888 para el procedi-
miento contra los deudores á la 
Hacieufla pública. 
No sabemos cuales puedan ser 
esos obstáculos que se presentan 
para que se devuelvan á sus due-
ños las fincas incautadas por falta 
de pago de contribuciones, cuando 
son terminantes la orden del 
Gobernador General de 14 de Junio 
y las reglas para cumplirla dicta-
das por la Secretaría de Hacienda 
en 19 del mismo mes y año . 
Por dicha orden se preceptúa la 
devo luc ión á sus d u e ñ o s ó á sus 
herederos de todas aquellas propie-
dades de que se hayan incautado 
el Estado ó los municipios siempre 
que no hayan sido adquiridas en 
firme, y que es tén comprendidas 
é n t r e l a s incautadas por el Estado 
ó los municipios para hacer efecti-
vas las obligaciones que determina 
el art. 40 de la Tnstrucción de 15 
de mayo de 1885, e x c e p t u á n d o s e 
aquellas propiedades que hubiesen 
ya sido vendidas por el Estado ó 
los Municipios, y cuyo t í tu lo por 
consiguiente baya pasado á tercer 
poseedor (Gacela 15 junio^). 
E l Secretario de Hacienda para 
facilitar el cumplimiento de lo or-
denado dictó las referidas reglas 
publicadas en la Gaceta de 22 de 
junio, en las que se determina el 
procedimiento que debe seguirse 
para la reclamación de devoluc ión 
de aquellas fincas y la resolución 
de los expedientes, concediendo á 
los interesados el derecho de pre-
sentar sus solicitudes en los Ayun-
tamientos, oficinas de Hacienda ó 
directamente á dicha Secretaría, 
así como acudir á és ta en queja ó 
alzada contra los acuerdos de di-
chas subalternas. 
Bueno sería, pues, saber cuá le s 
son aquellos obstáculos á que alude 
el Centro de la Propiedad de Cár-
denas, porque creemos que ante el 
texto de las disposiciones citadas, 
no puede presentarse ninguno, á 
no ser que lo dispuesto se interpre-
te erróneamente ó quiera dársele 
distinto alcance del que tienen, 
restringiendo iniustificadamente los 
propósitos plausibles que inspira-
ron la orden de 14 de Junio funda-
da en la condonación de las contri-
buciones de 10 de Febrer^. 
Y ya que nos ocupamos de este 
asunto bueno es que consignemos 
que ni el Estado ni los Ayunta-
mientos|por débi tos ó por otros con-
ceptos anteriores al 19 de Enero— 
no condonado.- — pueden llegar al 
embargo de frutos é inmuebles, 
sino en los plazos y términos que 
espresa la orden de 5 de Junio— 
Ga&eta del 0—porque por esta su-
perior dispos ic ión se declaran ex-
ceptuados de embargos, por dos 
años , las fincas rúst icas destruidas 
y por uno las urbanas y rúst icas no 
destruidas, con las excepciones de-
terminadas, por el cobro de todas 
las obligaciones, e s tén ó no asegu-
radas con hipoteca ó con cualquiera 
otra garant ía solíre dichas fincas. 
S V E T E R I N O 
El s e ñ o r Secretario del Consejo Te-
r r i t o r i a l de la BUbAna de la l o s t i t u -
c ióo de veteranos da la Independencia , 
nos ha r e m i t i d ) para su p n b l i c a o i ó n la 
s igoiente r e s e ñ * d^ la s e s i ó a celebrada 
anoche por dicho Consejo. 
I N S T I T U C I Ó N D E V R T B R A N O S D E L A 
1 N D E P E N D K N O I A 
Consejo T e r r i t o r i a l de la. Habana 
E n la s e s ión e x t r a o r d i n a r i a qoe este 
Consejo c e l e b r é anoche se t o m ó el 
acnerdoda d i r i g i r al Pres idente de los 
Estados Unidos el s iguiente cable-
grama: 
"Consejo Yeteranos de la I n d e p e n -
dencia de esta c i p i t a l i n f ó r m a l o de 
quo gobierno americano proyecta mo-
dif icar el c a r á c t e r de la o c u n a c i ó n mi-
l i t a r , creando un gobierno c i v i l ameri-
cano, considera que semejante m e d i d a 
a l te ra los nobles tia?-* de la i n t e r v e n -
c ión de los Estados ü . i i d o s en n u e s t r a 
lucha con E s p a ñ a . 
' r I n t é r p r e t e de la o o i n i ó n m a y o r í a 
dt 1 p a í p . Consejo Yeteranos pide res-
petuosamente al Presidente de !o=» Es-
tados Dnidos que lejos de a l terar ca-
r á c t e r de la o c u p a c i ó n m i l i t a r , la man-
tenga con su í n d o l e de t r a n s i t o r i a y 
p r o v i s i ó n » 1 , apresurando cnanto sea 
posiole la c r e a c i ó n de los o r g a n i s m o 
elect ivos qoe deban c o n s t i t u i r el g o -
ij b ierno estable puramente cubano, al 
que s e g ó n la joint resol«tion da 19 de 
abr i l de 1808 debe entregarse la I s l a 
ind^n^ndieo te y soberana. . 
" T o d a s i t u a c i ó n que no sea encami-
nareie a ese fio, provoca recelos y siem-
bra a la rma en este pueblo, que aspi ra 
encontrar siempre en el de los Estados 
Unidos un grande y generoso amig:o," 
Ese cablegrama s e r á telegrafiado á 
los diversos Consejos Te r r i t o r i a l e s pa -
ra que si ¡o t ienen á bien adopten idén -
t i ca a c t i t u d . 
T a m b i é n se a c o r d ó d i r i g i r una a lo -
c u c i ó n al pueblo cubano e s c i t á n d o l e 
á que manifieste de modo ostensible 
su o p o s i c i ó n al es tablecimiento de un 
gobierno de apariencia c i v i l , formado 
desde W a s h i n g t o n , sin el voto f x )reso 
del p a í s , y que a l te rando el c a r á c t e r 
de la o c u p a c i ó n mil i tar^ se a p a r t a d o 
las promesas contenidas en la joint re-
solví ion. 
E n la a l o c u c i ó n se c o n s i g n a r á que 
los A y u n t a m i e n t o s , grupos po l í t i cos y 
corporaciones de toda í n d o l e , deban 
manifestar esa o p o s i c i ó n ; para que se 
vea que el sent imiento del pueblo c u -
bano es host i l á cuanto p uezoa enca-
minado á demorar la hora de la Inde-
pendencia a b s o l u t a qoe el p a í s ha oon-
qu i s tadocon ST harois[no y que ahora 
mismo, con su co rdura ejemplar , e s t á 
demostrando que merece. 
Habana 25 de noviembre de 1899. 
E l Secretario i n t e r i n o , 
O r a l E . Molinet . 
E L N U E V O C A B L E 
Parece fuera de duda que al reu-
nirse, dentro de breves dias, el Con-
greso de los Estados Unidos del 
Norte, se resolverá la cuest ión pen-
diente del establecimiento de un 
nuevo cable cutre los Estados Uni -
dos y Cuba, asunto que patrocina 
el conocido millonario M. Mackay, 
quien según noticias que se nos co-
munican piensaacudir á dicho cuer-
po legislativo solicitando la pro-
mulgación de una ley autorizando 
el tendido del cable de la "Postal 
Telegraph Compauy," desde un 
punto de la Florida hasta otro de 
esta Isla. 
L a nueva empresa no pide sub-
vención ni auxilio de ninguna clase, 
y viene por consiguiente, á í a v o r e -
cer los intereses del públ ico con la 
natural competencia que ha de es-
tablecerse entre ella y la compañía 
existente-
E L C E N S O 
Se nos pide por 'a I n s p e c c i ó n del 
Censo que manifestemos aquellas 
personas que con ar reglo al anuncio 
que publicamos hace algunos dias, y 
por no haber sido enumeradas en el 
censo, se d i r i j a n para serlo á á las o f i -
cinas de la calle de Cuba 76 por medio 
de o t ras personas, procuren que estas 
sean mayores de edad á fia de de que 
con a r regla á las Ins t rucciones Gene-
rales puedan firmar las declaraciones 
que presenten y que siempre que les 
sea posible hagan la d e c l a r a c i ó n per-
sonalmente. 
A l propio t iempo se supl ica á los 
Sres. e n ü m e r a d o r e s que t engan no t i -
cias de haberse ocupado casas que al 
acabar sds respectivos d i s t r i t o s deja-
roa consignadas como deshabi tadas 
se s i r v a n comunicar lo á la I n s p e c c i ó n 
á fin de que se inves t igue si la f a m i l i a 
que la ocupe ha sido ó no enumerada . 
A q u e l l a s perRonas que .ao habiendo 
sido enumeradas en ei lugar de su re-
s idencia hab i tua l se encuentren h o y 
fuera de sus hogares, pueden hacerse 
in sc r ib i r en la A l c a l d í a M u n i c i p a l de l 
T é r m i n o en que se encuentren consig-
nando su residencia donde la t engan 
pues que á este efeote se h m r e m i t i d o 
á las a l c a l d í a s munic ipales las p l an i -
l!a8 correspondientes. 
En el a l i a de hoy puede darse por 
t e rminada la e n u m e r a c i ó n en la pro-
v i n c i a de la H . i b i u a pues si b ien no 
se ha recibido en la I n s p e c c i ó n el t ra-
bajo de algunos e n ü m e r a d o r e s se t iene 
conocimiento de que han t e rminado 
sus respect ivos d i s t r i t o s . 
U M O N E D A I S A B E L I N A 
E l Secretario de Es tado y Goberna-
c ión p a s ó ayer el s igu ien te t e l eg rama 
á los Gobernadores C i v i l e s : 
"Monedas isabelinas, 50, 20 y 10 
centavos t ienen curso legal , excepto la 
agujereada, fal ta de peso ó bor rosa . " 
Como quiera que en G ü i n e s , San 
A n t o n i o de los B i ñ o s y otras loca l i -
dades, t a m b i é n se presentaron d i f i cu l -
tades en la c i r c u l a c i ó n de d icha mone-
da, bueno s e r á que los Alca ldes ^mu-
nicipales manden fijar la an t e r io r 
orden en pantos b ien v is ib les , como 
son los paraderos de los fe r rocar r i l es , 
juzgados , establecimientos p ú b l i c o s y 
o t ros , á fia de que nadie pueda alegar 
i gno ranc i a respecto del verdadero va-
lor de las referidas monedasj isabeli-
nas. 
Europa j América 
N O T I C I A S D E C O L O M B I A 
P a n a m á , {Colombia) noviembre 16.— 
El general Rafael Reyes, ú l t i m a m e n t e 
min i s t ro de los Estados Unidos de 
Colombia en F r a n c i a ó I n g l a t e r r a , de-
be l legar en breve á Nueva Y o r k , en 
via je de regreso á su p a í s . 
L a goleta Mirpah , que f o n d e ó ayer 
en é s t a , procedente de Bocas del Toro , 
t ra jo á bordo var ios i n d i v i d u o s perte-
necientes al p a r t i d o l ibe ra l á quienes 
se a r r e s t ó por sospechas d e q u e ayu-
daban á los revolucionar ios , á pesar 
de que en el lugar de su vesidencia se 
le considera como c iudadanos p a c í -
ficos. 
Se espera que el vapor M a n a v í en-
t r a r á m a ñ a n a t r ayendo unos qu in i en -
tos c a u q u e ñ o s que deben seguir v ia je 
para Cartajena, de l u d i a s , la semana 
ent rante , para incorporarse á las filas 
de las fuerzas del gobierno. 
Not i c i a s pa r t i cu la res de B o g o t á 
anuncian que el gobierno ha hecho 
una e m i s i ó n de bi l le tes por v a l o r de 
| 3 U 000,000. 
E l cambio sobre el ex t ran je ro e s t á á 
1.000 por 100 en Car tagena y la p l a t a 
colombiana se cot iza á 300 por 100 
con t ra el papel moneda. 
E l c a ñ o n e r o Bozaca se supone que 
e s t á ahora t r a t a n d o de recobrar e l 
puer to de Jumaco que desde hace u n a 
senana e s t á en poder de los r evo luc io -
narios. 
E Ü S I A Y J A P Ó N 
Shanghai {Ohina) , noviembre 16.— 
Acabo de regresar de un viaje por el 
J t p ó n y Ch ina á donde faí p;: ra a v e r i -
guar lo que h a b í a de verdad respecto 
á las probabi l idades de una r u p t u r a 
entre Rusia y J a p ó n , en v i s t a de los 
rumores que con t an ta ins is tencia han 
c i rcu lado ú l t i m a m e n t e , rumores que, 
s e g ú n he sabido á mi regreso á é t a , 
han sido finalmente acogidos por los 
corresponsales ingleses. 
Puedo asegurar con s ó l i d o funda-
mento que los antedichos rumores de 
una guer ra p r ó x i m a no merecen el me-
nor c r é d i t o , n i a t e n c i ó n entre los al tos 
empleados japoneses. 
E n rea l idad hay m á s , y es que en 
las esferas gubernamentales del J a p ó n , 
al i ns inuar el asunto, se demuest ran 
el n i n g ú n fundamento é inconsis tencia 
de los mencionados rumores y se decla-
ra que el J a p ó n no se encuentra , n i 
mucho menos, en condiciones para i r 
á l a guer ra—aun cuando sus deseos 
fuesen belicosos—debido al estado en 
que se encuentra su flota. Los nuevos 
acorazados y cruceros que se e s t á n 
const ruyendo para el J a p ó n e s t á n muy 
lejos de estar l is tos y los oficiales j a -
poneses con quienes he hablado del 
asunto me han ci tado este hecho para 
b.tsar en él su parecer de que el J a p ó n 
no es probable que declarase la gue r r a 
á una potencia ex t ran jera mient ras no 
v a r í e n las circunstancias actuales. 
Ext ran je ros residentes en J a p ó n , de 
g ran p r á c t i c a y experiencia, y perso-
nas todas por lo general perfectamente 
informadas, son de parecer u n á n i m e de 
que no hay á la v is ta ni el menor s ín-
toma de í ndo l e guerrera en el horizon-
te po l í t i co del J a p ó n . A d e m á s , alegan 
que el J a p ó n no puede hoy lanzarse á 
la guerra por fal ta de d inero . 
E l gobierno e s t á ya bastante apura-
do—me dijeron personas bien informa-
das—debido á los gastos enormes en 
que se ha metido para sostener un ejér-
ci to permanente fo rmidab le y una es-
cuadra poderosa, la cual hoy e s t á a ú n 
en pie de paz. A d e m á s de estos gas-
tos e n o r m í s i m o s y siempre crecientes, 
la burocrac ia c i v i l e s t á igua lmente 
tomando proporciones considerables 
y exige , asimismo, cuantiosos dea-
embolsos. 
Muchos entre l a j u v e n t u d joponesa 
m á s i l u s t r ada , se han declarado ú l t i -
mamente en favor de una d i s m i n u c i ó n 
en el e j é r c i t o , con el objeto de amino-
rar la deuda p ú b l i c a . 
A mayor abundamien to , me d i j e ron 
t a m b i é n , como c o r r o b o r a c i ó n á la 
creencia de que no hay p e l i g r o i n m i -
nente de gue r r a , el que los hoii jbres 
que gobie rnan hoy, convencidos de la 
pobreza y carencia de medios d i spon i -
bles por pa r t e del gobierno, no consen-
t i r í a n en modo a lguno en que el J fapón 
se lanzase á la guer ra con n i n ^ ú i pa íd 
á no ser que se lograse eficaz a y u d a 
financiera de a lguna potencia. 
H B R R M O R I T Z B D S C H 
Leipzia, {Alemania ) noviembre 16.— 
Oerr M o r i t z Busch , au to r de L a v i n a 
del P r í n c i p e de Bismarck, p a s ó á mejor 
v i d a , hoy en esta c i u d a d . 
C A R T A D E C I E N P Ü E G O S 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana . 
M i d i s t i n g u i d o amigo y d i r ec to r : 
N a d a de e x t r a o r d i n a r i o ha o c u r r i d o 
en é s t a d igno de p a r t i c u l a r m e o c i ó n , 
á no ser el h o r r i b l e c r imen comet ido en 
el hermoso c a s e r í o de J agua por un 
moreno l l amado Stuar , que dominado 
por los feroces in s t in tos de la best ia , 
hizo presa en una pobre n i ñ a de c u a t r o 
anos, produciendo el b r u t a l hecho do-
lorosis ima i m p r e s i ó n en la sociedad 
cenfoguense. 
L a po l ic ía , dando pruebas de un celo 
verdaderamente p laus ib le , c a p t u r ó a l 
presunto c r i m i n a l que hoy espera en 
la c á r c e l de esta c iudad el cas t igo do 
la L e y . 
A no ser c ier tos sucesos aislados, 
s iempre censurables que a q u í han ocu-
r r i d o recientemente, y que son c r i t i ca -
dos por todas las personas sensatas, 
seguimos gozando, en Cienfuegos, de 
verdadera calma, s in que tengamos 
qoe lamentar , por fo r tuna , ocurrencias 
desagradables, nacidas al calor de 
enervadas pasiones que hoy pre tenden 
sustentar aquellos que menos se h a n 
expuesto en el p e r í o d o de p rueba , á 
los pel igros y v i c i s i tudes que consigo 
t rae una lucha f r a t r i c i d a t a n tenaz y 
t a n p ro longada como la que se sos tuvo 
en Cuba . 
Los hombres de buena v o l u n t a d , los 
revolucionar ios verdaderos, v a n deci-
didos á la u n i ó n y á la concordia , po-
niendo para l a c o n s e c u c i ó n de ese her-
moso fín, cuan to e s t á en su mano. 
Hace d í a s se c e l e b r ó , -con c a r á c t e r 
í n t i m o , a n a lmuerzo en el cual incidea-
t a I n i e n t gL «e . v i e ro a. re u a i o s i p i i i 7 i a a o s 
de opuestas tendencias sustentadas 
por todos en su o p o r t u n i d a d con la 
e l e v a c i ó n de m i r a s y con la e n e r g í a pro-
pia de hombres de convicciones; y a l 
encontrarse a l l í , sentados en una mis-
ma mesa, todas á po r f í a , h ic ie ron pa-
tentes demostraciones del generoso 
e s p í r i t u f r a t e rna l que les an imaba , y 
s e n t í a n s e contentos de poder estre-
charse las manos, reanudando a s í an-
t iguas amistades en mal hora i n t e r r u m -
pidas desde el momento en que d i ó co-
mienzo la gue r ra y fué cada cual á 
ocupar el puesto á que su deber y sus 
sent imientos le l l amaban . 
L a a r m o n í a que a l l í r e i n ó y la g r a -
t í s i m a i m p r e s i ó n que á todos los con-
currentes á a q u e l sencil lo acto produjo , 
d ió l ugar á que se pensase en celebrar 
o t ro a l m u e r z o , — t a m b i é n de c a r á c t e r 
í n t i m o , — e l que t e n d r á lugar el p r ó x i -
mo domingo en Cayo Carenas, en la 
morada de u n es t imado c o m p a t r i o t a 
nues t ro . 
Estas fiestas í n t i m a s , s in que pre-
tenda yo dar les m á s alcance del que 
en sí t ienen, son un exponente de lo 
bien abonado que e s t á el ter reno pa ra 
establecer corr ientes de concord ia , y 
cons t i tuyen una protesta con t r a la i n -
sana propaganda en que se ha l l an em-
p e ñ a d o s los a lborotadores de of ic io . 
L a p r ó x i m a zafra, si bien no s e r á de 
g r a n r e n d i m i e n t o deb ido á la escasez 
de agua que t u v i m o s este a ñ o , p romete 
ser a lgo mayor que la an te r io r . 
E n l a ac tua l idad , s e g ú n mis not ic ias , 
e s t á n haciendo los t rabajos prepara to-
rios para moler, las fincas s iguientes : 
San Lu i s , de M o n t a l v o : San Agus t i n , de 
PÚBCIOB yara ia iKicne de noy 
PROGRAMA 
A. i a * 8 ' I O ; 
L a Buena Sombra 
• i&a 9 ' l O ; 
L a C h á v a l a 
A. l a » 1 O ' I O : 
L a P i a v i a n a 
ESPED eceavo las zarzuelas C U A D R O S D I -
S O L V E N T E S é I N S T A N T A N E A S . 
T E A T R O DE ALBISU 
T A N D A S 
C n. 154] 
COMPAÑIA DE 
GRAN OPERA FRANCESA 
G r a n Tea t ro de T a c ó n . 
L a ópera tn 3 actos del maeetro Thomas, tlmlada 
M I G N O N 
ESTEmpezar» á las ocho. 
T A N D A S 
15-1 Nov 
Maíiaua donnugo, GKAN MATINEE 
C O N R E B A J A D E P R E C I O S 
Temporada de Invierno, ¡PAEA LA OPERA! Para la Estación. 
H a reubido ya las ú l t imas no-
ved-ades ce París . 
U n a grandiosa factura de artíeu-
Jos que sería imposible enumerar, 
todo nuevo, escogido, selecto, lo 
ú l t i m o que se ha confeccionado en 
«1 centro de la moda. 
A N S E Ñ O R A 
^ O O I I V C I P O S T I B L A . . 
Intensa á las familias 
Sepan que L A G R A N S E Ñ O -
R A ha inangurado una mesa de 
sedas r iquís imas, sedas preciosas, 
ú l t ima novedad, áG reales, que es-
tán haciendo furor por su clase y 
preciosos dibujos. 
T a m b i é n hay otras sedas mejo-
res que gustan mucho á nuestras 
favorecedo'ras. 
Invitamos al púb l i co pase á ver 
nuestras lanas preciosas, Cibujos 
bouitQs, á precios baratos. 
Franelas de colores, 
ifien de color entero. 
Idem de a lgodóu, bonitos CO' 
lores. 
Capas de ú l t ima novedad de to-
todos precios. 
Mantas de casimir. 
Idem de estambre. 
Chales de casimir y de estambre 
Panas finísimas color entero á 2 ra. 
Chales de felpa de seda, á todos 
precios. 
Frazadas de todas clases, para 
pobres y ricos. 
É inünidad de arríenlos del gus-
to más refinado que vende 
OBISPO ESQUIFA A C0MP0STELA 
c LOO 
ftlt 
Precios tan reducidos que no hay competencia posible. 
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G o y t i s e l f ; Do* Hermanos, de Aoea; .Ifa-
w l i t a , de Regoera; C'ons'rttcirt, de 
A p e z t P g u í » ; Cienegvita, de Sola; Ca 
r o / í n a , de ü a c i o e d r ; Soledad, de A t k m 
CB; Jn rogva , de T e r r y ; P e r ^ ^ r f l n c t a , 
rie Migue l D iaz j Aguada , de J . C a r o l ; 
7íí/ito, de Ponce d « L f ó u ; Candad ó e 
los herederos de F e r n á n d e z ; Dos H e r -
m á n , s. de FowfcíS Hormiguero, de 
P o n v e r t ; Gnraoa*, de T e r r y . Portvga-
lele, de BsMHrza; ¿íflnía ^a> ía , de (Ja-
cidedo y Ca; y San Francisco, de M a r t a 
A b r e n . 
L a c a ñ a del ingenio Leqveitin, se mo-
l e r í i e n San A g u s t í n ; )a de Rgla, i r á 
probablemente á, Andre i t a , de Menta l -
v r , y l a de Parque A l i o , se molerá, en 
D< s H t í m a n o s . 
E l d i a 1? de d i c i embre p r ó x i m o em-
pr-zará á p a b ü c a r a e ea esta c iudad on 
d i a r i o e s p a ñ o l , t i t a l a d o E l Garreo, d i 
r i g i d o por el a n t i g u o per iodis ta don 
J o a q u í n de la P e ñ a . 
En su r e d a c c i ó n figurarán escrito-
res de g ran v a l í a , y todo h)iCB creer 
que s e r á nna p u b l i c a c i ó n i m p i r t a n t e 
y sensata, q u e d e seguro o b t e n d r á el 
favor p ú b l i c o . 
S e g ú n mis not ic ias la p o l í t i c a que 
se propone desar ro l la r es la de la m á s 
perfecta concordia entre todos los ele-
mentos que cons t i tuyen la sociedad 
c u b a n a » defendiendo, por supuesto, el 
nombre y los prest 'gtos de nuestra pa-
t r i a , si por acaeo se viesen injusta-
mente atacados. 
E l d i a 2G s a l d r á de esta c iudad pa-
ra esa un t r en excurs ionis ta puesto 
por el ac t ivo empresario don J o s é A l -
varez M e n é o d e z . Oon t a l m o t i v o es 
casi seguro que v e r á n p ron to en esa 
cap i ta l á un buen n ú m e r o de cienfue-
g ü e r a s que va t ienen tomados FUS bo-
letinei». El susodicho t r en r e g r e a i r á el 
dia 29, tocando en las estaciones p r i n -
cipales. 
Estas e x ü o r e i o n e p , cuando son opor 
tunas y bien ordenadas, producen po-
s i t ivas ventajas, pues á la vez que 
farMlitan los medios de v ia ja r , con t r i -
buyen á que se estrechen m á s las re 
laciones entre loa pneb'op. 
E l D I A R I O DE L A MARINA cada d i a 
gus ta m á s y es so l ic i tado con verda-
dero i n t e r é s , no solo por los escogidos 
é impor tan tes mater ia les que en él ven 
la 'uz. si que t a r a b ' ó i por l a o p o r t u n i -
dad con que t r a t a todas las cuestio-
nes y por la al teza de mi ras en que se 
i n s p i r a . 
E l Corresponsal. 
Cienfupgoa, 23 de noviembre , 1899. 
T R I i É ^ U P R E M O 
C i r c v n i - \ F I S C A L I A . 
J\0 14 ] 
Habana 22 de noviembre de 1899 
(CONTINUA) 
Cón ligeras variantes en su fnndamenta-
ción, ese es el criterio que constantemente 
La venirTo sustentando el Ministerio flacal 
en España , y respecto del cual esta Fisca-
lía se ve en ianeceaidHd de emitir opinión 
ya que la controversia sigue empeñada en-
tro nosotros como lo demuestran las con-
suitas formuladas por algunos Fiscales y 
que motivau la presente Circular. 
Es indudab'e que una de las notas salien-
tes de nuestra vigente ley de procedimien-
tos en materia criminal, es la separación 
de las funciones .indicial y fiscal, caracteri-
zadas las primeras por cierta pasividad du-
rante la lucha f ostenida entre la acusación 
y la defensa; pasividad semejante á la do 
los jueces de los antiguos torneos. Limí-
tanse los Tribunales á d i r j i r c o n ánimo se-
reno loa debates, re t ra ídos, neutrales, sin 
tomar parte alguna en la contienda y aten-
tos solo al fjercicio de su única atribución, 
la de fallar. Af i se consigna en la exposi-
ción de motivos que precede á !a ley de 
1882. 
El Ministerio fiscal, por el contrario, es el 
dueño absoluto de la acción penal, que la 
ley ha puesto en sus manos, y que utiliza 
bajo su responsabilidad y según los dicta-
dos de su conciencia. Deslindados en esa 
forma los respectivos campos de acción, 
conforme al espíritu del sistema acusatorio, 
os lógica consecuencia la de que no puedan 
los Tribunales eepararse de !a petición fis-
cal sobre confirmación ó revocación del au-
to de terminación del sumario, porque si de 
otro modo proceden, se apartan de las fun-
ciones que les son propia?, invaden un te-
nenoqueles está vedado y que correspon-
de exclusivamente á la. acusación, desvir-
túan el principio que informa la ley, ejer-
cen el papel de juez instructor, y, comeen 
la citada exuosición ne alega, descienden 
de la elevada esfera en que están colocados 
íl la arena del combate, para convertirse en 
acusadores, con el riesgo inminente de su-
frir el contagio de las pasiones que encien-
de siempre la lucha en el ánimo de los con-
tendientes y de perder la serenidad de es-
píri tu tan indispensable á la estricta i m -
parcialidad que debe presidir á todos los 
a^tos del juzgador. 
Es cierto que el principio acusatorio no ao 
ha aplicado en toda su pureza al implan-
tarse el nuevo rógim^n que dió al traste con 
el antiguo sistema inquisitivo; pero también 
lo es que el leaialadnr puso especial cuidado 
en señalar expresamente los casos en que 
determinó apartarse de aquel principio, el 
cual, á la postre, quedar ía anulado si fuera 
lícito admitir interpretaciones de la ley re-
guladora del procedimiento criminal, que 
estuvieran en abierta pugna con aquel fun-
damento de su-constitución. 
Tal ha sido basta el presente el estado de 
la cuestión objeto de esta consulta. En-
tiendo, sin < robaren, que ya hoy no puede 
sostenerse con razón, criterio tan absoluto; 
precisa que se haga una distinción nacida 
de la reforma que introdujo en la ley de 
Enjuic amiento Oriroinal la orden número 
109 del Gobernador militar de esta Isla, que, 
entre otros particulares, modifica el art icu-
lo 030 de aquella ley, y que facilita nuevos 
eltmentos para la solución del debatido pro-
blema. 
Sobre esa reforma llamo la atencióu de 
Vd. , porque en ella se baea el parecer de 
esta Fncalia que expongo de seguida y al 
que acomodará Vd. su conducta futura, en 
los casos procedentes. 
Hay que distinguir si el Fiscal p íde la re-
Tocación del auto de terminación y la prác-
tica de determinadas diligencias, ó si soli-
cita su confirmación. En el primer caso, 
procede afirmar que el Tribunal puede se-
pararse del pedimento de la acusación. En 
el segundo, no. 
flejK itóto Míos. 
WEATH3R BUHBAU 
E l centro del t empora l se ha l l a p r ó -
x i m o á Nueva Orleans , d i r i g i é n d o s e 
a l B . l ^ N B . No ofrece v ien tos peli 
grosos para esta isla; pero s í los pro-
d u c i r á en las coatas del N E. del golfo 
de M é x i c o y eo las del S B!. i., h,* 
tados Un idos . 
ULTIMAS NOTICIAS 
M O N S E Ñ O R B R B N Í v . 
H o y estuvo en Pa lac io á sa ludar y 
ofrecer sua respetos a l general B r o o -
ke, M o n s e ñ o r B r e n k , Delegado A p o s -
tó l i co de Cuba y Puer to Rico. 
S A L V A S 
Con m o t i v o de efectuarse hoy los 
funerales del V ice Pres idente de los 
Estados Unidos , esta m a ñ a n a se h i -
cieron por la plaza las salvas de orde-
nanza. 
M K . G O I F F I T H 
A bordo del vapor i n g l é s Sa rd in i an 
Prince, se e m b a r c ó ayer para Tampico 
el cOnaul de S. M , B . en M é x i c o , M r . 
Go i f f i t b a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a . 
L l e v e feliz viaje . 
L A L O N J A 
L a D i r e c t i v a de la Lonja de V í v e r e s 
en j u n t a celebrada esta m a ñ a n a , acor 
d ó no efectuar operaciones en ese Cen-
t ro el d í a 27 dei ac tua l , con mot ivo de 
ser el an iversar io del fus i lamiento 
de loa estudiantes . 
E L P A S A J E D E L O L I V E T T B 
Con m o t i v o de e x i s t i r cuarentena en 
Cayo Hueso y T a m p a , el vapor Olivette 
no admi te pasajeros para dichos puer-
tos. 
Loa s e ñ o r e a qne h a y a n sacado paaa-
je pueden pasar á recojer su impor te á 
la casa consigo a t a r í a . 
T E L E G R A M A 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de Sagna p a s ó 
el jueves el a igoiente te legrama al Go-
bernador C i v i l de Santa Clara : 
" A y u n t a m i e n t o a e s i ó a celebrada 
anoche, a c o r d ó eoncorso todos A y n n -
tamientoa de la I s l a para elevar Ex-
p o s i c i ó n C á m a r a a Amer icanas sosten-
gan Resolueion O o n l n n t a de 18 de 
A b r i l de 1898 y Ley Forv.ker ." 
E L P Ü K Í S I M A C O N C E P C I Ó N 
H o y , probablemente , q u e d a r á n t e r -
minad» s los t rabajoa de r e p a r a c i ó n del 
casco del vapor F u r í s i m a Con.cepc:ón, 
incendiado por la escuadra americana 
cuando el bombardeo d i M a n z a n i l l o . 
Loa s e ñ o r e a M e n ó n d e z y C% d u e ñ o s 
del c i t ado buque, t i enen la i n t e n c i ó n 
de dejar lo casi nuevo. 
T O M A D É P O S E S I O N 
H a tomado p o s e s i ó n de la Par roqu ia 
de San J u a n y M a r t í n e z el Pbro . don 
Francisco J . G r a n a i 
S O B R E M A R C A S 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , I n d u s -
t r i a y Comercio ha concedido al ? e ñ o r 
don Gus tavo B o c k la r e n o v a c i ó n de la 
marca para c igarros ' L a H o n r a d e z " y 
de una envo l tu ra pa ra la misma. 
E L 27 D E N O V I E M B R E 
E l lunes, á las ocho de la m a ñ a n a , 
se e f e c t u a r á n en el Cementer io de Co-
lón honras f ú n e b r e s en sufragio de loa 
estudiantes de esta U n i v e r s i d a d que 
fueron fusilados el 27 de nov iembre 
de 1871. 
A la una de la t a rde de l c i tado d í a 
s a l d r á una m a n i T e a t a c i ó n de la Escue-
la de Med ic ina , Z i n j a y B e l a s c o a í n , 
para c o n c u r r i r al m i t i n que se celebra-
r á en la esplanada de la P u n t a . 
L a m a n i f e s t a c i ó n r e c o r r e r á las ca-
llea s iguientes: B e l a s c o a í n , Reina, Ga-
l iano, San Rafael , P r a d o por la iz-
qu ie rda has ta l a P u n t a , dando v u e l t a 
á la c á r c e l . 
A S O C I A C I Ó N M É D I C O P A R M A C E D T Í C A 
D E L A I S L A D B C O B A . 
D e orden del Sr. Presidente de esta 
A s o c i a c i ó n se rnega á todos loa socioa 
residentes en la Habana , l a p u n t u a l 
asistencia al acto conmemora t ivo del 
27 de noviembre de 1811. E l Secretario 
general. D r . T o m á s Vicente Coronado. 
E L O L I V E T T E . 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso en-
tró en puerto esta m a ñ a n a el vapor correo 
americano Olivette, conduciendo carga ge-
neral, correspondencia y pasajeros, 
E L P I O N I E R . 
Este vapor alemán f indeó en puerto hoy, 
procedente de Mobila. con carga general. 
E L M A T A N Z A S . 
Conduciendo granado, llegó esta mañana , 
procedente de Tampico, el vapor americano 
Matanzas. 
E L SA R D T N I A N PRTNCE. 
Para Genova y escalas, salió ayer el va -
por inglés Sardinian Prtnce. 
E L W T D D R I N G T O N . 
Ayer tarde se hizo á la mar, con rumbo 
á Mobila, el vapor inglés Wíddringf.on. 
E L M É X I C O . 
Con rumbo á New York, saldrá hoy, al 
medio dia, el vapor americano Mérico, con-
duciendo carga general y pasajeros. 
E L H E L I O S . 
También saldrá hoy el vapor Helios, con 
destino al puerto de Cartagena. 
—:G A Ñ A D O : — 
Procedente de Mobila importó esta ma-
ñana el vapor alemán Pionier, el siguiente 
ganado: 
Para el Sr. B . Durán 111 cerdos, 50 va-
cas, 209 añojos y 18 terneros. 
Para el Sr. W. Martin 50 vacas, 98 año-
jos, 31 terneros y un caballo. 
Para el Sr. M. L . Me Langhly, 24 va-
cas y 2 caballos. 
El vapor americano Matanzas trajo de 
Tarapíco, para los Sres. J . J . Berncies y 
Compa, 353 novillos, 47 toros y 130 va-
cas. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
C A S A S D B C A M B I O . 
Cenienes . á 6.15 plata 
En cantidades á 6.17 plata 
Luises á 4.02 plata 
En cantidades á 4.03 plata 
Plata 85i á 85i valor. 
Billetes 6S á 6| valor. 
U l t i i v i a H o r a 
N o v e d a d e s en c a l z a d o 
p a v a l a i e i u p o r a d a 
de i n v i e r n o 
Eslls espíales P3f3 In OPERA 
HORMá CUBáNA 
CORTE MADRILEÑO 
de r i fa r o l s e d a y f/la s é . U l t i m a 
e x p r e s i ó n de i d m o d a . 
L 
O b i s p o y É t m m , T . 513 
e s t a d o s m m s 
Servicio de la Prensa Asociada). 
D e anoche, i 
Nueva Yorkf noriemhre 24 
E L G E N E K A . L W O ü i ) 
Dicen de "Washington que desp^éi da 
haber asegurado el general Ccrbin, jefe 
del cuarto militar del ministsr'n de la 
Guerra que no tenía el menor ftudam^nto 
el rumor acerca de la venida del gensral 
Wood, se ha hê bo la misma pregunta al 
secretario de la Guerra Mr. Root, el cual 
ha admitido que el gobernador militar de 
las provincias de Santiago de Cuba y 
Puerto Príncipe está en cammo para 
Washington á drnde va para Í suncos 
prop?cs. 
L A S F U E R Z A S 
D E L G E N E R A L M B T H C J E N Í 
"Mesa de Londres que se han recibido 
noticias posteriores del Africa del Sur 
según las cuales los b̂ e s qoa sa decía 
habían sido batidos el m érooies por las 
fuerzas al mando del general ing é; Me-
thusn, atacaron á ér-as el jueves ñn qu-a 
se conozcan los detalles del coia-laate. 
E L P i i E S I D E N T . ^ 
S E Ñ O R B A U T I S T A . 
Dio n de Manda que el señor Bautista, 
presidente del Congreso filipino se ha en-
tr- gaio á las autoridades de ioj Sstaics 
Unidos, manifestando que ei íoigreso lo 
mismo que el Gaoinete ñ.ipinos se han 
dispersado para no volverse á reunir m i - . 
Cree el señor Bautista qua lasfuemu 
filipinas se entregarán tan pronto cono 
sepan la verdad da lo que acurre entra 
sus elementos sirectere . 
E L G E N E R A L O T I S 
Dicen de Washington que sa han reci-
bido despachos dal general Qtis, de Ma-
nila, diciendo qua los fi.ipinos na pueden, 
ni aún mediante un gran esfuerzo da 
imaginaron, alegar quatienan un gobier-
no estable 7 un ejército organiza lo. Las 
fuerzas filipinas están desparramadas 7 
dispersas óhaoienio el papel áapacífioos 
7 los ministros filipinos qua no h -n caide 
en poder de las fuerzas de los Esta i os Uni-
dos, se hallan ocultos. 
Nueva T ^ r k , noviembre 25. 
E L " V I G I L A N Ü I A ^ 
SI vapor da la línea Wari V i r / i l n n -
c i a , ha llegado á éste, sin novedad, pro-
cedente de la Habana. 
B L G E N i í R A L W I L S O N . 
Dicea de Washington que es muj pro-
bable qua el general Wilson, gobernador 
militar de las provincias do Matanzas 7 
Santa Clara, venga á ésta para cenferaü-
ciar con el gobierne, 
E L T R A N S V A . A.L 
Y LOS E S T A D O S U N I D O S . 
Dicen de Washington qua al gobierno 
da los Estados Unidos sa ooona á que el 
cónsul general de los Estados Unidos, C. 
33 Mac^um defienda los intereses de k t 
prisioneros ingleses en el Tranvaál-
E l gobierno de los Estados Unidos ha 
dado instrucciones al cónsul Macrum pa-
ra que convenza al presidente Oom Paul 
E : uger, de la necesidad de que el Trans-
vaal siga las cestumbres establecidas en-
tre las naciones civilizadas en caso de 
guerra. 
A F R O B A O I O N D E L G O B I E R N O 
El gobierno de W^shin^ton aprueba qua 
el cónsul Macrum preste á los prisio-
neros ingleses aquellos cuidados 7 aten-
ciones que, sin peligro de suscitar com-
plicaciones internacionales, puede dar 
cualquiera representante diplomático de 
una potencia neutral é insiste en el dere-
cho que asiste al cónsul Macrum para 
cumplir aquellos deberes sagrados que 
obligan á todo el mundo en cumplimiento 
de lo que exige la humanidad. 
A G U I N A L D O 
Dicen de Washington que el general 
Otis, en sus despaches, dice que no ha7 
nada que confirme que Aguinaldo ha7a 
logrado escaparse pasando entre las fuer-
zas de los generales Lawlon 7 Wheaton 
más bien parece que lo que ha hecho ha 
sido huir hacia el oeste, después de su 
salida de Ba7ambang último punto don-
de se le ha visto. 
É L O H A R L E S I O N 
Dicen de Manila que se han recibido 
noticias de la isla de Camiguin, en los 
Batanes, al norte de Luzón, anunciando 
que el crucero de los Estados Unidos 
C h a r l e s t o n que se perdió en un bajo 
desconocido cerca de aquel lugar, ha des-
aparecido. Se cree que la mar ha arras-
trado al C h a r l e s t o n i ma7or profun-
didad. 
U N S U I C I D A . 
Dicen de Washington que se ha suici-
dado el soldado de infantería de marina 
llamado Anthony que dicen estaba de 
vigilante delante de la cámara del co-
mandante cuando ocurrió la explosión del 
M a i n e el 15 de febrero de 1898 en la 
Habana, y que según dicha versión fué 
quien dio parte al capitán de navio Sigs-
bee de que el barco so estaba hundiendo-
No se dice nada respecto á los motivos 
á que haya podido obedecer tan desespe-
rada resolución. 
E L P R O Y E C T O D B R O O T . 
Dice un telegrama de Washington que 
el Secretario de la Guerra, Mr. Root, en 
su informe al Presidente para que éste lo 
remita al Congreso federal, va á reco-
mendar la conveniencia de que 'se nom-
bre inmediatamente un gobernador ge-
neral civil para Cuba, 7 que se establez-
ca 'el sufragio restringido, exigiendo 
ciertos requisitos de educación y bienes 
de fortuna, 
E L G O B I E R N O C I V I L 
E l presidente Mo Kin]e7 está en la ac-
tualidad buscando un hombre civil, de 
grandes dotes, para Gobernador General. 
Si le encuentra, se dividirá la isla de 
Cuba en dos distritos militares, Occidente 
7 Oriente, mandados respectivamente por 
ios generales Ludlow 7 Wood. 
Este ú.timo ha sido llamado á Wash-
ington para informar al gobierno sobra 
|a s;taación en el territorio de su mando. 
E L M A R I A 
E l vww M a r í n , capitán Araño, pro-
cedente de L vjrpool, en viaje parala 
Haoana, fué avistado el 21 estando en 
latitud norte 40° 7 longitud 40° al oeste 
de Greenwich 7 d jo había psrdido el ti-
món. 
L O D E B E L M O N T 
Dicen de Londres qua las fuerzas que 
llavaba el general Methuen, cuando el 
encuentro' del miércoles 23, en Belmont, 
ea ei territorio da la Gnqua occidental, 
ascsni í .n á unos 7,000 hombres. L^s 
fuerzas b:er3 se calcula en 5,000, pero 
ocupama una magmfin pesie.ón, casi 
iL txougaab l L a derrota fué completa 
7 sus v é.-didas po:o más ó manos iguales 
á las sufriaas por ios ing eses. 
S I T U A C I O N G R A V E . , 
D can de Londres que continúa siendo 
grava la situación s i el territorio inglés 
del Natal. Los boers e s t án haciendo có-
rreme por el país -
Por o-<ro laic, sa ha confirmado que los 
bosrs que han invaiiio el territorio in-
glés ie la Colonia del Cabo de Buena Es-
pera-za cuentan con fuerzas de conside-
ración. 
E L G E N E R A L W I M G A T S . 
Dicen de Londres que en el encuentro 
entra las faerzas del general Wmgate 7 
las del Califa Abduliah, en el Sudán, el 
general inglés sa apoderó del oampaman-
todal Califí, matando á ésta 7 ám las da 
dervuhes. Todos los emir iS más impor-
tantes, ex^eeta Osmaa Digma, han muer-
to ó están erisioneros. 
ÜNITEI)_STATES 
ASSOOIATSD PRESS SERVIOS. 
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Nei t - I V / *, Ncv. 24í7f. 
S E C . E O O T V . S. 
A D J . G E N . C O R B I N 
W a s h i n g t o n , D . C , N Ü V . 24r,h.— 
A f t ^ r G^n. C o r v i n , A d j u t a n t Genera l 
ü . 3. A . was i n t e rv i ewed on tbe snbject 
n f Gen. Leonard W o o d ' n comiug to 
t h i » C i t y and b a v i o g denied the r epor t , 
Spcretary o f W a r E l i b a Raot was 
approcbed on the eabject and be fran-
k l y admita t b a t Gen. Leonard W o o d 
the M.i l i tary Governor of the Provinces 
o f Sant iago de Cuba and Pae r to P r i n -
cipe ia effect ively coming ta Wash-
i n g t o n , on businef's. 
G E N . S I R M E T H U E N 
A T T A C K E D O N T H U R S D A Y 
L o n d o r , Bngrland, N o v . 24-tb.—Later 
reporta received frorn Soath A f r i c a 
show t h ^ t Gen. Sir T b . Methuens on 
last Thuraday . N o detal la are added. 
P E E S I D E N T F I L I P I N O 
C O N G R K S S H A S S U R R E N D E R E D 
Man i l a , N o v . 24rb —Sr. Banat is ta , 
the PreeMent of the F i J p i n o Congress. 
baa snrrendered. H H saya t h ^ t the 
F i l i p i n o Congreaaas we l l aa the F i l i p i n o 
Cabine t are acattered, never to re-
aaaemble. H e believes t h a t the F i l i p i n o 
forcea w i l l snrrender th^maelvea, 
ev^rywhere , as aoon they learn tbe 
t m t b about the F i l i p i n o s i toa t ion . 
G E N . O T I S R E P O R T S 
W a s h i n g t o n , N o v . 24tb.—Gen. E l -
w e l l S, O t i s cables to the W a r Depart -
ment t h a t F i l i p i n o a cannot, by any 
fiftioD, c l a im t h a t they have an establ-
ished government , or troopa wel l 
o r g a n í z e d . The re are a l l scattered or 
diapersed, or p l a y i n g the role o f ami-
gos and the i r Min ia te r s are ei ther i n 
the banda o f the Amer icana , or else 
aje i n h i d i n g . 
New Yorlc, November 25tk 
S. S. V I G I L A N C I A . 
W a r d ' s l ine steamer Vig i lanc ia , 
f rom Havana , haa a r r i v e d eafely. 
G E N . J . A . W I L S O N M A Y 
G O T O W A S H I N G T O N . 
W a p h i n g t o D , D . C , N o v . 25 t b . — I t 
is moat H t e l y tfaat Gen. Jas. A . W i l -
son, the M i l i U r y Governor o f the pro-
vincas o f Matanzas a n d Santa C l a r a 
w i l l come to W a s h i n g t o n for a confe-
rence w i t h the a d m i n i a t r a t i o n . 
T R A N S V A A L T A K B S E S O E P T I O N 
A B O U T . 
U . S. C O N S U L M A C R U M . 
W a s h i n g t o n , N o v . 25 tb .—The go-
ve rnmen t o f tbe R e p n b l i c o f T ransvaa l 
has objected to O. B . Maceara, t h e 
A m e r i c a n C ó n s u l Genera l i n tbe Soo th 
A f r i o a n Repnb l i c w b o i s a c t i n g i n t b e 
intereets of tbe B r i t i e b priaoners . 
The U n i t e d States has i n s t r u c t e d 
C ó n s u l Genera l M a c r u m t o impresa 
P r e a i d e n t O o m Paul K r o g e r apon tbe 
necessity of f o l l o w i n g tbe uaage o f c i -
v i l i z ed Ñ a t i o n s wben a t war . 
C O N S U L M A C R Ü M ' S P O S I T I O N 
E N D O R S E D . 
T h e A d m i n i e t r a t i o n gives i t a sane-
t i o n to tbe m i o i s t r a t i o n o f euch a t t en-
t ions to the B r i t i s h pr isonera as m a y 
be safely tendered b y a nen t r a l repre-
sen ta t ivo and ins is ta apon i t s r i g h t 
o f p e r f o r m i n g snch sacred dut ioa as 
a re imposed upen every body io regard 
considerat ions of b u m a n i t y . 
A G U I N A L D O D I D N O T E S C A P E , 
B U T F L E D W E S T W A R D . 
W a s h i n g t o n , N o v . 25 t b . — Gen , 
B l w e l l S. Ot i s says t b a t a l l t h e i n d i c a -
t ions are t b a t A g u i n a l d o has not esoa-
ped t b r o u g h the linea of B r i g . Gen . 
L a w t o n u n d W h e a t o n , b a t t h a t be 
fled to tbe W e s m a r d , o f tbe left Ba-
yambang wbec last sean. 
U . S. S. " C H A R L E S T O N . " 
M a n i l a , N o v . 25 t b . - N e w s comes 
f r o m C a m i g a i d I s l a n d , N o r t h o t i^n-
zon, aaying t ha t U . S. oraiaer Oh*r-
lesión who waa wrecked at aa a n k o w a 
reef, haa disappeared. I t ia presamed 
t b a t ehe haa ehi t o f f i n t deep wa te r . 
M A R I N E A N T H O N Y A S U I C I D E 
New Y o r k . N o v . 25 t b . - P r í v a t e 
A n t h o n y of the U n i t e d States M a r i n e 
Corps, ^-ho i n f o r m e d C a p t a i a SigaDee, 
U . S. N . t b n t the U . S. b a t t l e sb ip 
Maine Avas e iLk i r g, i u H a v a n a H a r b o r 
on t h e n i g h t oí F c v . 15 t h . I b & ^ 
o m m i t t e d suicide. N o reasous are 
g iven . 
T H E F I G H T A T B B L V I O N T 
London , B n g l a n d , Nov . 25 th .—Con . 
Metbuen's forcé i n the fighc *^ ^ * 
mont , Griqoa. L a n d West , on the 22ad. , 
was about 7,000 a rong . Boert*' lorce 
waa eetimated about 5 OOOatrong. 
Boera oceupied a very Htroog poai t iou 
almost i tupregnable ba t the ron t was 
complete and the i r losa waa a b ^ a t t h e 
same as the B r i t i * h . 
S I T U A T I O N G R A V E 
I N S O U T H A F R I C A 
The a i tua t ion i n N a t a l centinaea to 
be qu i te g rave . Boers are over runu-
i n g the c o o n t r y . 
On the other band the invadera oí 
Cape Colony have beeu found to be 
very a t rong . 
G E N . W I N G A T E ' S V I C T O R Y 
L o n d o r , Nov. 25-h.—Gen. W i n g a t e 
i n bis fighting w i t h Khalif-t . ' A b d u -
hah'a forcé», caprared the Khalifi4,e* 
camp, Tnousanda of Deirvish^a and 
and the Kb : i ! i f a were k ' i l e d . A l l the 
p r inc ipa l Emirs , except Osrnao D i g r o » 
have been kil le<l , or c ap tu r ed . 
SEO. R O O T ' S R E P O R T O N C U B A 
W a s h i n g t o n . Nov . 25 b . — 3 - c r e t a r y 
of W a r E i i h u Root, i n his Rep. i r t to rhe 
Presideot, to be aent to Congress, w i l l 
recomraend vhe inmedia te appoir.tnriHat 
of a C i v i l G -v t rno r General for C u b a 
and to eatab irth tbe suffrage there 
w i t h educat ional and p r o p e r t y qua l i f i -
catioag. 
S E E K i N G P O R A M A N 
Pres ideut Me K i n l e y ia j u - t n o w 
aefk ng for a b i ^ b l y q u a l i ñ ^ d c i v i ü a n 
for Goveroor . i f be succeeda, the Xa-
l a n d o f C ü b a w i l l be d i v i led i n t w o 
M i l i t a r y D- p a r t í o e n t a , v i z : the Wea-
teru and the Basrnrn D ' p a r t n a e n t a 
commanded r f soec t iva ly by Genera la 
L u d l o w and W o o d . 
Gen . Leonard W o o d has beeu aura-
moned to W-iab igron , to diseusn how 
mat te r s s tand m tbe Eaat. 
S. S. ' • M A R I A " 
New Y o r k , N o v . 255b.— Steamer 
M a r í a , Capt . A r a ñ o , í r . )m L i v e r p o o ! 
''or Ht>v.»na, has been apokeo on tbe 
21>»t. inst , wben 00 40° L i t i t a d e N >rtb 
a n d 40° Long i t ade WTe8t o f GreeuWicb 
rnd t r l ebp . 
E O í T O i i l A L . 
Cuban Pol í t ics ¿ « D i s c u s i ó n and 
and P a t r i a , npon b e h a l f 
The Church o f tbe Cuban Jacobins 
— file i n d i g n a n t protesta 
agaimat tbe appo in tmen t o f Magr . 
SBARROTI , an I c a l U n , as saacessor to 
Magr . Santander , a Span ia rd , i n tbe 
Ca tho l i c Biahopr ic o f H a v a n a ; b u t 
nei ther the i r dKsapproval o f the new 
Papal representa t ive selected for t h i a 
See, ñor the i r at.ternpt to c r é a t e d i s a f -
fectioa among O i t h o l i c s o f H a v a n a , 
Cent ra ' , and Wds te rn Coba , w ü l a v a i l 
oor contemporaries o o g h t i a tbe p r e -
aent instance. The V a t i c a n ia wiaer 
t h a n the poi i t ico-churchaaea o f C u b a , 
and w i l l doubfcleaa a Ibere to tbe a p -
po in tmen t repor ted , aa p romia iug tbe 
aafeet and largest outeome for tbe 
C h u r c h i n Cuba. 
Mons ignor Dona to S b a r r o t i ia t b e 
present aud i to r o f che apostol i ' j d e l e -
ga t ioa i a W a s h i n g t o n C i t y . A s snch 
he is one o f the t r u s t e d ad jn t an t a o f 
Monsignor M a r t i a e l l i , t be apoatol ic 
d e l é g a t e i a tbe U n i t e d States, w h o 
succeeded C a r d i n a l S > t o l l i . M g r . 
Sba r ro t i is famoas i n Europe . s p e c í a l -
l y i n Rome, and g r e a t l y eateemed i n 
tbe U n i t e d States, aa a t r a i n e d tbeo-
logian and a ak i l l ed d i p l o m a t . 
I t is especially desirable, w h i i e y e t 
many questioas o f p rop r i e t a ry and 
ecclesiastical r i gh t a i n C u b a are pend-
i n g between t beOha rcb and tbe A m e r -
ican au tbor i t i es , t h a t t b e - B i a b o p o^ 
H a v a n a sbould be a man w i t h tbe 
double advantage o f a knowledge o f 
the Charoh'a c laims and of the p o l i t i e s 
and methods of the U n i t e d S ta tes 
government . Sbar ro t i is wel l p repared 
a long bo th linea and has the a d d i t i o n a l 
advantage of k n o w i n g mea p o w e r f u l 
i a A m e r i c a n pol i t ies and f r i e a d l y to 
Ca tho l ic iaterests . 
Beaides, i t ia deemed adviaable t h a t 
Just HOW the Church in C u b a shon ld 
no t be Cnbanized in any po l i t i ca l senae, 
bu t k e p t t b o r o u g b l y and eol id ly R o m á n 
Ca tho l i c . 
C o m m e n t i n g upen tbe diaappoint-
ment o f Cuban p o l i t i c í a n a as voiced by 
snch papera as L a D i s c u s i ó n and P a -
/ r í a , our local A m e r i c a n contemporary 
The Havana J o u r n a l sAye; 
" I t wastbehope and desire of the Cuban 
adberents to tbe Román Church tbat a 
prieetof Cuban eympathiea, and aleo of ac-
tual Cuban hi r th , would Lave been eboeen 
by tbe Vatican at tbis critical perind to 
takecharge of the intereste of tbecburcb 
in th ís diocese. The feeling ^vas a very 
natural one, and on crdinary grounds would 
behard to combat. I-ut tbe Vatican just 
now is dominated by the controloug miud 
of oneofthegreatest statesmeu of modero 
times, Lee X I U . assisted by one of tbe 
sbrewdest diplomats cf tbe dav, Cardinal 
Rampollo. And these t^vo great miuds 
devoted solely to ihe conservation oí rhe 
higbest mterests of tbe Román church 
tbrougbout the world, saw reasona in tha 
present status of Cuba wby a atranger 
sbould be aent to take up an entirely 
«ouopolicy in ecclesiastical mattera here." 
"Criminad; F l Cubano, ed i t ed 
not by Genera l E n r b 
Esvolutionistt!'' q i e Collazo a n d 
— tbe recognized or-
gaa of tbe Cubaa Veteraaa bere 
p r in ta , under the t i t l e quoted , tho 
f o l l o w i n g d i g n i ü e d ed i t o r i a l pro tes t , 
denonneing tbe recent l y n c b i n g o f a 
Spania rd a t Quemados de G ü i n e s : 
Wben our last issue bad already gone to 
presa, we received tbe following telegrata: 
"QUEMADOS DEGIÍIÍJRS, 
November 23. 
E l Cubano, Bavana: 
"Tbe Spanish ex-guerrillero Marcial Ro-
yo baa been bnng upon tbe Emil io eaiato 
Body just brougubere; arma bearevidenee 
othaving been bound. Judge investigatiDg. 
Neigbbora ceneure crime, aa calcuiateu To" 
diatuib c nfidcDceand aa irupediug recon-
struction. 
tlThe Corresponúent" 
The act detailed by our Quemado do 
Güines correspondeut ia aiifbcient to give 
an idea of tbe moral standard of* tho 
souliesa individúala committing tbe crime. 
Such people have never been Revolu-
lioDists and cannot be claased as sueb; ñor 
are they children of our valiant com-
paí r io t s , as generoua as brav^;—they are 
no mot e ñor ICFB than Crimínala and assas-
sina, which aro to be found, not alone in 
Cuba, bul tbe world over 
E l Cubano raiaea ita voio« in protest 
againat such outraga—such hienoua c r i -
me \ n d El Cubano baga to urge upoa 
tbe Cubana utboritiea 01 Quemado de Gui-
nea tbe neceasity of leaving no stoue un-
turned to diacover the raurderera and bring 
tbem to justice, swift aud sure; asaured, as 
we are, tbat, honorable and painotic Cu-
bana of tbe towo, who have all been sbocked 
by the newa of ibe assassination, wil l ap-
plaud any step taken to give ih3 lynchers 
their due. 
In closing, we wish, in the ñame of C u -
ba which a miserable bandfull oí crimínala 
are attempting to diahonor; to appeal to 
every Cuban who baa tbe laland'a interest 
and credit uppermoat in mind to do al l i a 
their power to diacourage and avert a re-
petit'ou of auca acta by iguorant, fanatical : 
mobs. 
The DIARIO DE LA. MARINA cao add 
n o t b i o g to the Cvbano's a r t i c le . I n fact , 
oar con temporary has p u t the eaae i a 
clear forra and i ta condemat ioa o f such 
o a t r í ' g ^ a could h a r d l y be made mor6 
empbrt t ic . 
Havana O u r s p r i g b t l y y o u n g 
Mornin? Journal, e r n t e m p o r a r y , Ths 
— B a t ana Journa1, now 
p u b i i s l u d na an afi t-rnoon paper, "Will 
n-jt be i s M i e d th ia eveningj b u t , w i l l 
reappear tomffcrow SLS a M o r n i a g j o u r -
na ' j b v i i g « r r ^ n g e i , a cco rd iog to 
i ta ¿ d í t r r i d l ount-^ujent, far a 
speciof inghr, pr^na service b y cabla 
from tb St i . t^a. 
TACÓN T U E A T E E : 
The thiet- act ct-inic Gpera Mignon i s 
upon t t 1- í)i 'aTd8 to u i g h t . 
M U ' . J MO w i i l pppear as tbe 6yp~ 
sy qir 1, y.mi M u é. B a d i l i a Verges as 
F h i l l r.e 
Pnvf. naor Pur ic t - l l i ' s G r a n d B a l l e t 
corp W i ü m k ^ a fu l l d i sp ly . 
m 
P A Y R S T : 
Thf» Ir>»!i;in O j e r a Oompaay w i l l 
s ing Faust t b i ^ evening. Faust ls Goa-
no í i ' a greatent p roduc t ion . Soprano 
Cha l i a , tenor Siga Id i , con t ra l to Polaco 
D r o g , bar i tone Torrea O v a n d o a n d 
base M a r i a n i , w ü l have cbarge o f t ho 
l e a d i n g rol la . 
A i B I S U : 
I n t b i s p o r n l a r thea t re L a Btteva 
sombra, ¡ a cháve l a a v ñ L a prav iana , 
w i l l be s u r g t o n i g h t , They are th ree 
bean t i fu l Spanish zarzuelas i n w h i c h 
L o l a L ó p e z , Juaefina Calvo and M a r í a 
B a i a t i f - r r a , A l b i f n ' 8 D i v i n e T r i n i t y are 
so mueb a d n í i r e d . 
S e ñ o r a L ó p e z and s e ñ o r i t a Sapera 




L A R A : 
A t 8 o 'clock, E l F e r r o c a r r i l Cen t ra l 
w h i c h eo far representa the greates t 
anceea of tbe season. 
A t 9 o 'clock, Fregol imania . 
A t 10 o 'c lock . E l Doctor Gómez. 
B a l l e t danc ing at the end o f each 




A n e w featnre i n tb i s A m e r i c a n 
meet ing place is t h a t tbe 50 eenta ad-
misaion t i cke t s have been reduced td 
30 centa. 
A g o o d idea, w h i c h w i l l b r i n g more 
people to the theat re and more c a s l r 
to tbe raanagers. 
T h e ha l l wh ich was announced to 




A c o n t í n o a s performance f rom 8 t i l l 
12 p. m. 
m 
* • 
S P ORT C L U B : 
A G r a n d B a l l w i l l occor to n i g h t f o f 
tbe benefict of the Asaocia t ion ' s roem-
bers. 
L a s t montb 'a receipt on ly aecurefl 
admiseion. 
H a y a i i a C l e i h and Salesmeo's Club 
I n ^ l r u c i o n Depanment. 
FroiD ihe first of neit December, there wíH 
startei á cl8«8 of tbe 8;-.aiJÍeb langu^ge only íot 
Engliob í p e a k i n g roernbers, wisbingto lean thi» '8°' 
gnage, it wii) he atteDdeil at the citf locatioD, »it»»«' 
toó in front of the «Central Park», abovo .Alb»*"» 
Theatrei 
To obiaio tbe jolning elip, it ia neeseearv to be • 
roeiuber of Ibe clnb and preeent tbe month'» receip» 
to tbe Secrelafj; it is withont estra ohar ge. 
DbvaLa Nov. 25. 18S9.-Tbe Secretar?. F. Io- : 
rreLs 5649 alt 5 -̂25 M-** 
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A E n r i q u e F a n t a n i l l a r . 
V I 
TJN PASEO 
A L R E D E D O R DE VARIOS ASUNTOS 
Oclubrc 13 de ISOJ. 
{Cooütiúi.) 
E L V A L L E DE MÉXICO. — Y O siem-
p r e r e c o r d a r é r o n c a r i ñ o m i hermoso 
v a l l p d e l Y u i n u r í ; y per ra i teme,quer ido 
Enr iqaP, l l amar mío h PSPI pedazo de tn 
l i - r r a que se Huma Cuba, que es tao 
que r ida para mí como mi t i e r r a de A n -
d a l u f í ' ^ PorQue en ^"a 8 ° ha deslizado 
ni i í f i ñ P K , mi j u v e n t u d , m i edad v i r i l , y 
vov ya camino d« la vejez, a m á n d o l a 
m á s y m á s cada d í a . A q u e l l a hermosa 
l l a n u r a doude se c imbrea la palma 
americana, reina de las oanapiuas, som-
b r e a d » por el Pan y la ü u m b r e , t iene 
para mí no solo inmensos encantos, si-
no imborrables recuerdos. Por ve r l a 
de nuevo, no hace m u f l i ó que d i un v ia-
je , y v o l v e r é , si Dios me da v ida , á ad-
m i r a r l a , porque en su c o n t e m p l a c i ó n 
se espacia mi a lma y se a v i v a m i fe 
c r i s t iana . Yo he repe t ido siempre, en 
BU recuerdo, como J o s é Socorro de 
L e ó n , 
desde muy niño, Matanza^ 
me fué tu nombre querido, 
y señaba con tu VALLE, 
con tu CUMBRE y con tus RÍOS... 
Pero mi amor al va l l e del Y n m a r í , 
m i c a r i ñ o , mi a d m i r a c i ó n , no pueden 
impedi r que admire y quiera t a m b i é n 
a! grandioso va l le de Méx ico , que aca-
bo de admi ra r nuevamente desde ano 
de los sitios m á s pintorescos que exis-
ten para contemplar ese panorama: la 
e rmi ta que ati ha l la á un lado, en el ce-
r r o á cuyo pié se asienta la grandiosa 
colegiata de Guadalupe , y donde c u é n -
t a l a t r a d i c i ó n que se a p a r e c i ó la V i r -
gen, patrona de Méx ico , a l h u m i l d e i n -
dio J u a n Diego, mandadero de un r i -
co e s p a ñ o l . Lo he contemplado enaje-
nada la v i s ta , sofr iendo las mayores 
emociones, las emociones que p rodu-
cen las obras gigantescas de la N a t u -
raleza, cuando el que las admi ra t iene 
nn c o r a z ó n que puede sent i r y amar lo 
grande, lo bel lo, lo portentoso. 
E l val le de M é x i c o se ha l l a rodeado 
por todas partes de elevadas monta-
ñ a s , entre las que sobresalen el í x t l a -
c i b u a t l y el Popocatepet l , que al sur -
g i r prepotentes, arrojando de su seno la 
h i r v i e n t e lava y e l e v á n d o s e á la r e g i ó n 
de las nubes, que casi todo el a ñ o los 
c i r cundan , dejaron a l l í amp l io espacio 
pa ra que pudiera fundarse, como se 
f u n d ó , una gran c iudad , p r imero la ca-
p i t a l del imperio Azteca , d e s p u é s el 
asiento del v i reynato de la Nueva Es-
p a ñ a , boy la capi ta l de la r e p ú b ! i o a 
Mexicana . No recuerdo q u i é n ha com 
parado el val le de Méx ico á un vasto 
anfi teatro y los grandes volcanes que 
lo rodean á los testigos mudos de re-
motos t iempos, que han v is to caminar 
por sus faldas al elefante y el megate-
r io , presenciando las luchas de c i -
c l ó p e o s m ó n s t r u o s de las é p o c a s a n t i -
d i luv ianas y proyectando sus sombras 
sobre las entonces agi tadas aguas 
d e l inmenso lago de Texcoco, de que 
ya te h a b l a r é , y que d e b i ó ocupar todo 
el va l l e en p e r í o d o s g e o l ó g i c o s a n t i q u í -
simoe; pero sí puedo deci r te que la 
p i n t u r a e s t á hecha de mano maestra, 
bu r i l ada ; y que as í es como se concibe 
ese hermoso val le , que he admirado con 
delei te, v iendo en su centro esta gran 
c iudad que no tiene nada que e n v i d i a r 
á l a s grandes capitales de Europa. 
Refiere nn h is tor iador , cuyas pala-
bras reproduzco, que la h i s to r i a del 
va l le de Méx ico , en lo que se conoce, 
arranca del a ñ o C07 de la era c r i s t iana , 
ref ir iendo la sal ida d é los tolt leoas de 
ü n e h u e t l a p a l a n para fundar en el 
A r abuac de To l l an la cap i t a l de su i m -
perio. P e r o — a ñ a d e — " e s t a s t r i bus son 
demasiado modernas. L a ciencia pa-
l e o n t o l ó g i c a ha establecido ya que el 
hombre es tan an t iguo en el viejo mun-
do como en el nuevo cont inente , y s i en 
a q u é l aparece como c o n t e m p o r á n e o de 
les grandes m a m í f e r o s ex t ingu idos , en 
é s t e s e encuentran s e ñ a l e s de su pre 
sencia en el terreno posteroiario, como 
10 demuestra el descubr imiento de un 
a r t e f a c í o que y a c í a en los terrenos del 
ta jo de Tequ ixqu iac . S e g ú n esto, la 
buman idad l leva ya algunos railes de 
a ñ o s de exis tencia en el va l le de Méxi -
co. ¿ P e r o q u é razas fueron las p r i m e -
ras que lo habitaron? ¿Cuál era el es-
t ado desn i n d u s t r i a y de so c i v i l i z a 
c i ó n ? ¿ F u e r o n t r i bus errantes y u ó 
inades que s ó i o dejaron huellas i m p t r 
ceptibles de su paso, ó fueron fundado-
ras de las grandes ciudades cuyas ru i -
nas existen diseminadas en el t e r r i t o 
r io de la Rej ú b l i c a Mexicana y de los 
Estados Unidos? Cuestiones son é s 
tas á que no puede responderse con 
e x a c t i t u d , y solo por medio de conjetu-
ras se logra nn tan to levantar la pun-
ta del velo que cubre esos arcanos del 
t iempo. Empero si los p r i m i t i v o s ha 
e ¥ e l foi^oh dp,l m m 
( L a J u s t i c i a I n f a l i b l e ) 
r o n ¿ÍOKGE OHNÍT 
TBAi'cecirt* 
D E F . S A ¡< M I E N T O 
(t ON'l liNII'A 
—Escuche usted, Sorege. B a He 
Irado el momento de que nos exp ' ique-
mos francamente. Nos conocemos de-
masiado para t ra ta r de e n g a ñ a r n o s sin 
n inguna u t i l i d a d , ü s t e d me ba ama 
do, es cierto, pero ¡qué amor tan t r i s t e 
y tan vergonzoso? Yo be sucumbido 
á su vo lun t ad y me he entregado por-
que me t e n í a usted en no pel igro de 
muer te . B a sido usted feroz conmi-
go. ^Recuerda usted la pr imera noebe 
que p a s é en Boulogne caaodo h u í a á 
11 g la te r ra con el nombre de Juana 
Baud? Usted me a r a e n a x ó , rae aterro-
r i zó , y si a lguna vez an hombre a b u s ó 
de una mujer, ese hombre fué usted, 
aquel la n o c h e . . . Me forzó usted g n -
teodome: " O m í a ó en la c á r c e l . " S i 
no hubiera cedido, hubie ra usted sido 
capaz de ir á denunciarme antes de 
que pudiera tomar el vapor. ¿No es 
verdad? Me e n t r e g u é rechinando los 
dientes de furor, con la cara inundada 
ie l á g r i m a s de angust ia y sublevada 
3e asco y de odio, mientras que usted, 
ooustruo, p a r e c í a encantado por mis 
b i t an t e sde estos lugares han desapa-
recido sin dejar memoria , la mano po-
derosa de la naturaleza ha grabado en 
l lanuras y m o n t a ñ a s la h i s tor ia de to-
dos los t rastornos f ísicos de que e l va 
lie ha sido tea t ro ." 
Guarda , como yo, ese rasgo de eru-
d ic ión h i s t ó r i c o - g e o l ó g i c a , y s igueoyen-
do las noticias que he recogido sobre 
ese logar , debidas al mismo e n d i t o es-
c r i t o r : " E n la superficie del Va l l e , que 
comprende por t é r m i n o medio 2."0 le 
guas cuadradas, dominan las rocas de 
fo rmac ión ignea. p r inc ipa lmente el p ó r 
tido, que cons t i tuye la base de la l la-
nura , la t r aqu i t a , que sobresale en la 
par te del Sur, y diversas especies de 
basaltos, que aparecen en el l lano ó en 
las crestas y fl ÍQCOS de los cerros. En-
t re é s t o s es d igno de a t e n c i ó n el Pe-
ñ ó n Viejo, de forma redonda y de co 
pas c o n c é n t r i c a s , que parece ind ica r 
haber sal ido del centro de la t i e r r a en 
estado de fluidez pastosa, que al des 
oender por los flancos de la m o n t a ñ a 
y al solidificarse, le d i ó el aspecto que 
hoy tiene. D o m i n a n en el la las rocas 
v o l c á n i c a s , y sobre todo, la lava roja 
porosa que pasa en algunos puntos á 
nn pór f ido compacto. H a y en e l la mu 
chas cuevas que probablemente s i rv i e 
ron de albergue á los a b o r í g e n e s . Esta 
fo rmac ión es la misma del Popocate 
pet l y del I x t l a c i h u a t l y en general de 
todas las m o n t a ñ a s que l i m i t a n el Va 
lie. En el P e ñ ó n Nuevo seencuentrao, 
a d e m á s , la a lmendr i l l a b a s á l t i c a y la 
piedra sonora descansando sobre ona 
base de conglomerado vo l cán i co , 
" L a s rocas p l a t ó n i c a s que forman el 
fondo de la l l anu ra se ha l lan cubier tas 
por terrenos sedimentarios de conside-
rable espesor, c o n t á n d o s e en algunos 
puntos hasta 50 capas superpuestas de 
toba, bar ro compacto y margas, ceni-
zas v o l c á n i c a s y pomas. Las i r regula-
r idades producidas en el fondo del Va-
l le por las erupciones y otros t rastor-
nos g e o l ó g i c o s d e l a s é p o e a s p r i m i t i v a s 
fuó ronse modificando d e s p u é s por la 
acc ión lenta de las aguas. En los tiera 
pos anteriores á la a p a r i c i ó n d^ l h 
bre el lago ocupaba casi toda la cuenca 
e l í p t i c a , los azolves del r io de Cuao-
t i t l á n elevaron el terreno del N o r t e y 
srradualmente fueron formando los d i -
versos vasos de Sumpango, X a l t o c a n 
y San C r i s t ó b a l , que la mano del hora 
bre p e r f e c c i o n ó d e s p e é ^ . 
" L a Sierra Madre se bi furca antes 
de los 19° para fo;mar el extenso l la-
no en que se levanta Méib 'o : uno de 
sus ramales se d i r ige al N . N O . , y o t ro 
al O. y d e s p u é s al N . , A n c o r b á n d o s e 
ambos para reunirse en la par e sep-
ten t r iona l . E n el Si , donde la d e p r e s i ó n 
del terreno es mayor, se levantan los 
volcanes de nieves perpetuas que hoy 
yacen en la i n a c c i ó n , pero en vos apa 
gados c r á t e r e s han lanzado iu t l vmadas 
materias á largas distancias, como o' 
Ajusco , cuyas lavas se han encontrado 
hasta cerca de Acapulco . Del I x t l a -
c ihua t l no hay recuerdo a lguno de 
e r u p c i ó n en la h is tor ia , pero la w o n í a 
ña que humea, en 1528 por vez pr imera 
d e s p u é s de la Conquis ta d ió maestras 
de su a c t i v i d a d . En 1540 l lenó de ce-
nizas un espacio de 15 leguas de radio. 
E l 13 de Oc tubre de lGt»3 o s e n r o c i ó la 
a t m ó s f e r a con eu pen.vcho de negro 
humo, el a ñ o s iguiente a m e d r e n t ó á la 
cap i t a l con el te r remoto que c a u s ó . 
Por fin, en 1097 hizo su ú ' t i m a erup 
c ióo , con que p a r e c i ó cerrar uno de sus 
p e r í o d o s de a c t i v i d a d . " 
Ese es, pues, el va l le de Méx ico , esa 
so h is tor ia , esa la d e s c r i p c i ó n g e o l ó 
g ica de Sus m o n t a ñ a s . Dasde la a l t u r a 
en que lo he contemplado una vez m á s 
se ve el lago de Texcoco, formado 
por las aguas que descendieron de esas 
m o n t a ñ a s y que no t u v i e r o n salidas. 
C u é n t a s e que al l í existen depositadas 
las fabulosas riquezas del ú l t i m o de 
los emperadores aztecas, el d é b i l Moe 
tezuma. Refiere la t r a d i c i ó n que el la 
go de Texcoco t e n í a un d e s a g ü e natu 
ral hacia el Nor te , y ahora se t rabaja , 
si no en ha l la r é s t e , en buscarle o t ro 
nuevo, que produzca, con la sa ' ida de 
las aguas, el saneamiento de l a c a p i t a l , 
cas t igada por dos fiebres casi todo el 
a ñ o ; el paludismo y la t i foidea. Cuan-
do eso se logre, cuando haya pasado á 
la h i s to r i a esa inmensa laguna, h a b r á 
ganado M é x i c o lo indecible . 
R E F O R T E E . 
S e s i ó n del d í a 4 ds no v i e m b r e 1 S 9 9 
Abrese á las tres de la tarde, presidiendo 
el Sr. Pidal. 
DEBATE POLITICO 
El señor ROMERO Ron LEDO, al empezar 
á explanar su interpelación, dice que pocas 
veces en su vida parlamentaria ha leoulo 
tanto miedo como ahora de no saber ex-
presar ron exactitud lo que. desea. 
Recuerda el final de la anterior lei;islata-
ra. Llegado el interregno arrojó por la 
banda esta Gobierno, primero ¡i un minis-
tro y luego á otro. 
Parecía natural que la significativa sali-
da del señor Durán y Basbieiera que cesa-
ra la coníusióo, pero todo sigue igual, y 
aún no so sabe si la salida de dicho señor 
estremecimientos de espanto y de có-
l e r a . C n a n t o m á s le rechazaba, 
m á s enloquecido estaba usted por l a 
pac ión . No p a r e c í a sino que era m i 
resistencia lo qoe usted a p e t e c í a y que 
gozaba m á s de su v i c to r i a que de su 
amor. 
Sorege r e s p o n d i ó impasible, con los 
ojos medio cerrados y sonriendo fr ía 
mente; 
— D a y algo de verdad en lo que d i 
ees, pero exageras. Yo no soy un 
amante vu lga r , pero no soy nn s á t i r o 
¡qué diablo! No me es indispensable 
o í r salir gr i tos de dolor de ana bon i t a 
boca para gozar b e s á n d o l a . Me per-
mito solamente hacerte observar, q u e -
r ida Lea, que tu razonamiento carece 
de su t i l i dad , pnee me manifiestas t a 
i n t e n c i ó n de rehusarme toda bondad 
al mismo t iempo que me demues t ras 
que has comprendido la e n e r g í a d i a b ó -
lica de que soy capaz. Vamos, ch i -
q u i t a mía , coordina tus ideas. Si yo 
soy un mozo tan t e r r ib le como acabas 
de decir, haces mal en p rovocarme, 
pues debes eetar segura de antemano 
de que te o b l i g a r é ó te a n i q u i l a r é . . . 
Ambos se mi ra ron esta vez descara-
damente como dos adversar ios que 
miden eus fuerzas. Pero Lea b a j ó los 
ojos la p r imera y , bien por c á l c u l o , 
bien por verdadera s u m i s i ó n , r eepou . 
d ió : 
— No me amenace usted. Eso es, 
b i e n j o saL^, lo que soporto menos fá-
eia la de una idea y no una p j l i t i ca del 
Gobierno. 
Sin cueseparrog por qué. aunque se ha 
óiebo que presidiría la comisión que dicta-
minara en el proyecto de ley descentrali-
zadora, no se le ba conferido ese cargo. 
Trata de la caida del general Polavieja, 
Quien representaba en la cartera de Guerra 
un- programa político. 
Tanta importancia tenía dicho ee^or, 
que per él se hizo ministro de la Goberna-
ción al señor Dato, que aúu continúa en 
el ministerio á pesar de que aquel ya lo ha 
abandonado. 
Estas crisis, pues, han sido políticas. El 
presidente del Consejo ba sido favorecido 
por la suene, basta por suerte tan siuiea-
fra COIÜO la muerte del señor Cánovas . 
Para llegar al poder el entonces señor 
Siirela, hizo su unión con el ereneral Pola-
vieja y aceptó su programa, firmándose un 
documento en que se comprometían á no to-
mar en cuenta los antiguos comicós conaer-
vadoics. Por eso Polavieja const i tuía jun-
tas independientes de aquellos. 
El general Polavieja no quer ía Mamarse 
conservador, y así lo declaró también des-
de el banco azul, el ex ministro de Gracia 
y Justicia, señor Duran y Bas. 
Ya no están esos señores en el ministe-
rio: eran los únicos que no se llamaban 
conservadores, r hay que saber si lo? ac-
tuales ministros lo son. 
Llama la atención del señor Silvela acer-
ca de algo que es grave en las relaciones 
del Gobierno con la Monarquía. 
Cuando se origina una crisis nolítica, j a -
más el Monarca la ba resuelto sin previas 
consultas á importanteíi personalidades. 
Las formas no se infringen en balde, y tie-
ne esto que originar queja* qu9 tienen que 
evitarse, pues ta! ve¿ se culparía á altas 
peí sonas. 
Crisis como las que originaron la saü la 
del señor Polavieja y del señor Durán y 
Bas, no se solucionan llevando enseguida 
otro decreto á la plaza de Oriente, porque 
alguien podría creer que esto era un con-
venio estipulado. 
El general Polavieia y el señor Silvela 
eran las columnas de la si tuación, según 
se proclamó, y á uu hombre de esa impor-
tancia se le da ei pasaporte con la faci l i -
dad que s© ha hecho. Esto no puede pa-
sar impunemente. 
Bastará con recordar c ímo fué puesto 
fuera del ministerio. D jo que no podía 
hacer las economías que se le pedían, y to-
dos los ministrog presentaron la i imis ión . 
Ei fnó el último en presentarla, arrastrada 
á ello. 
Esa dimisión no fué del general Polarieja, 
sino de todo su programa, que había acep-
tado el Gobierno. 
Para que se vea lo mal q m se ha t r a t a -
do al general Polavieja. baste decir que 
salió porque no hacia economías que tam-
bién se niega á hacer el genera! Azcár raga , 
y sin embargo, este es ministro. 
Alguna razón muy honda ba debido ha-
ber para hacerle dimitir, y ba-̂ e falta que 
fe conozca. Las economías fueron UD pre-
texto para cebarle. 
Lee una carta fecha 1G de septiembre 
del señor ViHaverdo al general Po'avíejv. 
En ella señala el ministro de Hactenda 
las oeonoraias que quiere se realicen en el 
ramo de Guerra y que estas economías sean 
reales no ficticias, y que ne hay necesidad 
de nuevos créditoí*. El minimum da eco-
nomías era 17 millones. 
Esta carta revela desconfianza del señor 
Villaverde hacia el general Polavieja. 
Ahora el nuevo ministro presenta solo 
once millones de economía, lo cual prueba 
una vez más que fué lo de las economia? 
un pretexto para librarse del general Po-
lavieja, 
Si alguien ligado á dicho general quie-
re explicarlo, me alegraría. 
El stíñ ^r M A T A ix : Pido la palabra, (A 
su lado esta centado el general Polavieja.) 
El señor ROMERO EOBMUDO: Celebro que 
sea diputado ian distit gu do como el señor 
Matá is el que pida la palabra, principal-
mente porque estara iluminado por el Es-
píritu Santo. (Risa;'.) 
Dirígese al señor Silvela, diciendo que 
llamó á varias puertas para rea izar unio-
nes y alcanzar el poder, unionej qua des-
pués ba roto, y pide qne de ana vez le-
va ufe la bandera fij i que ha de sostener y 
no esté pordioseando á todas ¡as puertas 
mientras provoca con ello alteraciones, de 
orden público. 
( L i Cámura ba tomado grao anima-
ción.) 
El señor Durán y Bas, mientras el re-
gionalismo fué pa ' íüco, era la representa-
ción y el lazo del Gobierno con los que sus-
tentaban esos principios. Cuando ya lueroo 
no peligro fué si i í t i tuido por otro mioisiro 
sin siguiticaciou propia. 
Con motivo da tnber pedido la palabra 
el señor Mataix-, dice qu^ éste viene como 
e) comendador á sorprender al Gobierno en 
au banquete. (Risas.) 
Por declaración del ministro de Hacien-
da se sabe que se re t rasó un mes la aper-
tura de la anterior legislatura, para estu-
diar concienzudamente el presupuesto. 
Si ahora por segunda vez se pueden pre-
seta.rjbl millones de economías, ¿cémo des-
pués de tantos estudios no los encontró 
anteí*? 
Es preciso formalidad en el Gobierno, y 
debé?exigírsele responsabilidad por haber 
retrasado tanto las cosas. 
Declara que el Gobierno no contiajo el 
compromiso de hacer economías, sino de 
reorganizar los servicios para llegar á laa 
economías, lo cual es distinto. 
El señor Silvela pronunció la palabra re-
volución, y en las Córtes la anunció el se-
ñor Maura; la pi labra revolución t ambién 
la han pronunciado los republicano?. Pero 
esa palabra no se pronuncia sin hacerla, 
señar Silvela, y nada se ha hacho en p ó do 
esa revo'uoión, que hubiera en su opinión 
favorecido al país, reorganizando los ser-
vicies. 
Alude á varios indiviiuos de las mino-
rías, y recuerda el discurso def señor Mau-
ra, en que dijo que cuando cerraran la 
bolsa los industriales, seria tardo para que 
se abrieran de nuevo. 
Nieiga que !o que llaman economías lo 
sean, y no podrán convencer á nadie, co-
mo demostrará cuando se discutan, bas-
tando por ahora decir que son nnos/ueges 
fatuo 
Las economías son regla de higiene, pero 
no medicina, por lo cual yo pedí la reorga-
nización de los servicios para llegar á 
ellas. 
Nosotros no pedíamos cifras buscadas á 
ciegaSv pues ie esto resul tar ía que los ser-
vicios quedarían indotados. Si esas econo-
mías no se pudieran hacer, primero es la 
vida nacional. Lae economías no pueden 
ser bandera de un gobierno, sino conse-
cuencia de una política. 
Protesta de la palabva regeneración, que 
aolicada á España, es impropia. Regene-
rar, es darnos las condiciones ó cuaddades 
que teníamos y hemos perdido, ¿^ómo se 
va á regenerar un país que da sus hijos á 
la patria, y no niega ningún elemento á 
los poderes públicos? A los q )é hay que 
regenerares á los gobernante?, no al pais. 
Hemos tenido grandes desgracias y be • 
mos vieto abatirse la bandera españ la en 
l a ' colonias. 
E^as desdicha" se deben lamenta-, pero 
no debemos sumirnos en la atonía, y si es 
to ha sido hecho por alguien, ha sido para 
nre?entar un presupuesto que mate todas 
las fuentes de riqueza, pues en lugar de re-
poner las pocas fuerzas que nos quedan se 
OOÍ aumentan los tributos, mientras se 
deja intangible la deuda exterior, á pesar 
de qoe se ofreció que se har ía algo respec-
to á ella. 
El s^ñor Silvela se ha pasado el vera-o 
diciendo qne se iban á hacer 49 millones do 
economías, y aliara, ¡oh, alegría! resulta 
que asciendan á GL 
Claro está que 21 corresponden á laa cla-
ses pasivas. Dicen qvfe so respetan los de-
rechos, v si e? así '.cóm > se hacen econo-
míaft El milagro se hace del modo siguiente. 
Se le dá á una Sociedad cincuenta mi-
llones durante unos cuantos años, y ya 
sólo tenemos que pagar cincuenta en vez 
de 71. 
Si no encontramns esa Sociedad que lo 
haga, el Estado se encarga de ello; de mo-
do que el dinero sale de él, y solóse ha rea-
lizado una operación complicada sin resul-
tado a gano. 
No sé por qué el Gobierno tiene horror al 
donativo regio. 
¿Es economía, es dádiva, es ingreso, ó 
que es? 
¿Pornué se duelen de hablar de esa can-
tidad? 
Vo pedí un sacrificio á la lista c ivi l , la 
Reina lo hizo: el Gobierno no quiso que por 
ello le felicitara el Parlamento. 
ETo*- tengo remordimiento, pues ese sa-
crificio yo lo pedía como ejemplo, poro el 
Gobierno le ha dado el carácter de misera-
ble limosna que ni aún se agradece, y bnve 
de consignar aquella cantidad en los presu-
puestos. 
Se ha impetrado auxilio del Papa para 
laa economías; ¿y sabéis las qne soban he-
cho en el personal del clero? siate mil pe-
setas. 
Pero esto ha sido á costa del bajo clero, 
sacrificando la reparación de templos, que-
dando desguarnecida la casa de Dios de la 
aldea, mientras progresan órdenes religio-
sas cen gran poder y favorecidas por la 
opinión. (Atención.) 
También se hacen economías en Gracia 
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Gilmente. L o que rae ha an imado con-
t r a usted ha sido sn b r u t a l i d a d p r i -
mera. No desconozco los servicios qne 
usted m e h i prestado, pero ¿ p a r a q u é 
r e c o r d á r m e l o s tan duramente? 
Hi se propus ie ra i n c i t a r m e á Ja 
resistencia no o b r a r í a de o t r o modo, 
á no ser que su ferocidad le haga aca-
r i c i a r como los t igres , con las ufias. . . . 
Lea s o n r e í a , pero la r i sa t emblaba 
en sus labios, y ei Sorege h u b i e r a le-
van tado los p á r p a d o s no le hubie ra 
gustado la sonrisa de aquel la mujer . 
Pero acaso la VÍía, pues ten ia el ra l 
e x t r a ñ a s facultades. 
— M u y bien, amiga m í a , d i jo ; veo 
que te vas calmando y haces b ien . He 
venido ahora para hab la r t e de los en 
coentros á que e s t á s expuesta . É s t a 
D o c h e v e n d r ó sin objeto aparente. Es-
t a T a t i n t o t k s t ree t es nn s i t io muy bien 
escogido porque es c é n t r i c o y ai- ' lado. 
Recoooxcoea esto tu tacto hab i tua l . . . . 
Se l e v a n t ó y t o m ó el sombrero como 
nn v i s i t an t e p r ó x i m o á marcharse. Pe 
ro en e'I el ú l t i m o momento era siem-
pre el m á s i m p o r t a n t e y la ú l t i m a fra-
se la de m á s valor . 
— ¡Ah! O v idaba decir te el p r i n c i p a l 
objeto de m i v is i ta Master J u l i o 
B a r v e ; da una comida pasado m a ñ a -
na y quiere conseguir que cantes en su 
casa. 
Jeony n a w k i n s p a l i d e c i ó y d i jo con 
voz temblorosa: 
— . Q u i é n e n c o n t r a r é a ¡ ! : ^ ¿Qué nue-
va emboscada me prepara usted? ¿ Q u ó 
a t roz prueba quiere hacerme sufrir? 
Sorege r e s p o n d i ó t r a n q u i l a m e n t e : 
— La ú l t i m a prneba. D e s p u é s s e r á s 
d u e ñ a de t a dest ino y no t e n d r á s na-
da que temer. Has t a p o d r á s p r e sc in -
d i r do mí si eso te agrada. A s í h a b r á s 
probado á Tragomer y á M a r e n v a l qne 
eres Jenny H a w k i n s y que nunca se-
r.'is para ellos sino Jenny H a w k i n s . 
¿No vale la pena de arr iesgar el golpe? 
S é firme y yo te p r o b a r é que soy el 
hombre que te he dejado supoaer. 
¿ V e n d r á s ? Tengo que dar una respues-
ta á mi suegro y sobre todo á mi fu-
ta ra , que arde en deseos de conocerte-
En su entusiasmo á la francesa, pre-
tende que eres asombrosa . . . . . A s ó m -
b r a l a ' i n á e de lo qne espera, quer ida 
amiga, y h a r á s acto de j u s t i c i a , 
Sorege r e í a y Lea estaba asombrada 
de ^u audacia . Pero eso mismo le ins-
p i r ó , c o n f i a n z a . 
— E s t á bien, dijo. 1 r é . 
— Perfectamente, V o y de paso á en-
cargar el brazalete que master H e r v e r 
te v i á ofrecer, M i hombre es ga lan te , 
aunque pastor, y se permi te gastar 
q u i ó i e n t a s l ibras en adornar con per-
las el brazo de Jenay Hawk' .ns, Has ta 
la noche, pues. 
A t r « j o á si á la cantante, le d ió un 
beso fraternal en la frente y s a l i ó si-
lenciosamente con su paso misterioso. 
Cuando d e s a p a r e c i ó , Lea se de jó caer 
desesperada en una butaca. 
y Justicia, en el ramo de penales, precisa-
mente ahora que vamos á llevar á la cárcel 
á todos los comercantce españoles. (Hisas.) 
El caso es que para poner esto en vigor ha-
ce falta, una friolera, reformar el Código 
penal y la ley del Jurado. 
Analiza este punto, y dice: el señor Du-
rán y Bas, por cifra más ó menos, se d i r ía 
soy ministro por un siglo. 
(Por acuerdo de la Cámara se prorroga 
la hora dedicada á preguntas.) 
Sigue el señor Romero Robledo diciendo 
que se supriman Audiencias y juzgados sin 
decir cuáles, y será de ver el barullo que 
armemos cuando se vaya á determinar cuá-
les son esas Audiencias. 
Y esto es un gobierno regenerador que 
aplica á todo la política hidráulica, que se 
le conoce ea lo que oprime para sacar con 
tribuciones, y aunque necesitamos cultivar 
nuestra inteligencia, suprime nuestras es-
cuelas, y cuanto «tiende á la enseñan-
za lo disminuye, catedrát icos , etc., y se 
hacen en e.los economías, y se llega has-
ta á rebajar sueldos á esos señores de la 
edad moderna que viven insul támlonos 
con su lujo; ¡los peones camineros! (Gran-
des risas.) 
LaR economías de Guorra no puedo exa-
minarlas ahora. 
Bai lándome fatigado, solicito de la Pre-
sidencia rae otorgue algún descanso. 
El señor Presidente suspende la ses4ón 
unos minutos. 
Reanúda se la sesión á las cinco y veinte, 
continuando eu discurso el señor Rom ero 
Rob'edo. 
Vamos á tratar ahora—dice—de una 
cuestión gravísima: la susoeníión de las ga-
rantias constitucionales de Vizcaya y Bar-
celona. 
El Gobierno que se tienta en ese banco 
no se inspira en las doctrinas del partido 
conservador. 
¿Por qué se suspendieron las ga ran t í a s en 
Vizcaya? ¿Subsisten aún las ctrcnntancias 
que motivaron esto? Sí ó nó. ¿Existeu sepa-
ratistas en Vizcaya? 
Siendo yo ministro de Gracia y Justicia 
con el señor Cánovas, empezó el rumor de 
que había separatistas en Vizcaya. 
Gobernando el señor Sagasta, varios jó-
venes en Gnernica rasgaron, después de 
una merienda, la bandera nacional. 
.Después, cuando la guerra de Coba, un 
perió iico de aquella fracción insultó al ejér-
cito. Yo era ministro entonces, disolvió un 
club, 8e suspendió la publicación, pero no 
se suspendieron las garant ías . 
El Sr. Cánovas, ante aquella propaganda 
separatista y con guerra en Cnba, no sus-
pendió las-fraran'i ÍS; con las leyes norma-
les tuvo bastante para castigar á los culpa-
bles. 
Yo no sé que en estos momentos hava 
ocurrido en Bilbao nada tan grave como 
aquello, y creo que nrnguna razón ha ha-
bido para suspenderías . 
Califica de injjénuo al ministro de la Go-
bernación porque reconocía que el Gobier-
no no tenía atribuciones p/ira ello; p^ro lo 
h icia porque sí como lo hubiera hecho si 
hub-eran solicitado permiso para el meetinff 
de Granada las Cámaras de Comercio. 
Cuando las garant ías se suspenden es ne-
cesario que produzcan algún resaltado esas 
medidas, pnes si no resultará que las leyes 
no sirven para reDrirntr esos delitos. 
En esta Cámara estoy solo ó casi solo, y 
j amás sacriíicaié raí conciencia por ningu-
na clase de móviiep. 
Se ha abusado en estos últimos tiempos 
de la suspensión de garan t ías . 
Ccusura el turno de partidos I r s tó r i cos 
en el poder, diciendo que la Monarqu a nó 
puede ser solo de amigos del Sr. Sa^asta o 
del Sr. Silvela. sino de lodos los españoles. 
Al hablar de Cataluña quiero antes ha-
cer constar qne no busco popularidad ni 
^novo aor.qne yo (uí quien primero l lamé 
la ater.cióu ;il Gobierno en la anterior legis-
latnra contra el catalanismo y el separatis-
mo, t l i re uso entonces de frases duras apli-
cadaí» á los hechos no á las personas, con 
motivo del Sr, Rehén . 
Algunos en Barcelona creyeron que era 
en otro sentido y protestaron sociedades 
do aquella población contra mí. Jarnos les 
dirigí injurias y si no se bubieian cerrado 
las Cortes yo hubiera ped'do al ministro de 
la Gobernación que rectificara aquellos te-
legramas qr.e h rh ía dejado cursar § Barce-
lona, tal vez porque ie conviniera al Go-
bierno congraciarse con Cataluña, 
Censuró, hecho?, no personas, á quienes 
tributo siempre consideración. A los hechos 
no se la tributo y menos : as si se refieren 
á la integridad de la patria. 
Digo esto para que no se crea que yo voy 
á defender á los catalanes, sino al derecho; 
pues siempre combatiré el catalanismo si 
tiende al separatismo, como combatí á los 
autonomistas cubanos. 
Afirma que la situación de Cata luña es 
grave, y que no se pacificará mientias este 
Gobierno continúe en el poder, por haber 
hecho oírecimientoí» que no ha cumplido 
después. Barcelona cree qoe el Sr. Silvela 
y el Sr. Villaverde, sea verdad ó no, han 
oírecido el concierto económico. 
Testimonios hay de ello, y los han pre-
sentado los Síes. Sol y Onega y Sallarús y 
hasta el mismo Obispo de Barcelona está 
dispuesto á venir á coulnmar ese ofreci-
miento. 
Su señoría, Sr. Silvela, los ha engañado , 
y para que vuelva á aquel pueblo la tran-
quilidad, tiene que dejar el poder el enga 
ñador. 
Ya oiremos al Sr. Polavieja leer los ar-
tículos de los convenios con el Sr. S lvela, 
on el cual consta que se> olrecia el concier-
to económico. 
Cuando eso sucede no debe S. S. ver la 
confianza que en él se ha depositado, sino 
el bien de la patria, y debe dejar el puesto 
á otros individuos del partido conservador; 
pero si fuera necesaria la continuación del 
Sr. Silvela, debe variar de ministros y de 
programa. (Atención ) 
Debo hacer una aclaración, y es que al 
pedir el poder para otros conservadores, no 
es porque yo piense acercarme á ellos. 
— ¡Qué supl ic io! H e pagado bien ca-
ra mi s a l v a c i é n al precio de esta es-
c l av i t ud 
A p o y ó la cara en la mano y se puso 
á r* f l^xionar doloroso mente. Cuando 
la doncella fué á anunciar que el a l -
muerzo estaba dispuesto, la e n c o n t r ó 
en el miemo s i r io , con la m i r a d a fija y 
!a boca c o n t r a í d a , repasando en la 
memoria sus t r is tes recuerdos. . 
A la misma hora dos s e ñ o r a s enlu-
tadas y envuel tas en largos velos ba-
jaron de nn cot he y, no ein i n q u i e t u d , 
echaron ^n derredor una mi rada . U n a 
ac t iv idad ru idosa reinaba en el muel le 
del Tamesis, l leno de t rabajadores o-
cupadoa en descargar los htcamers a l i -
neados á lo largo del puer to . E l r i o a-
Trastraba sus olas amar i l l en ta s ent re 
las carenas negras de los navios y por 
el puente de Londres rodaban en i n 
cenante deefile los coches y los ó m m -
bu?. En lo a l to de la r i b e r a se levan-
taba la T o r r e a l t a y mis ter iosa y la 
en t r ada de los á o c l s de Santa O a t a l i 
na mos t raba su amontonamien to d e 
m e r c a n c í a s . 
A m a r r a d o cerca del muelle un y a t e , 
enano rodeado de gigantes , elevaba su 
p a b e l l ó n t r i co lo r ent re las b a n d e r a » 
azules de I n g l a t e r r a . L a de m á s edad 
de las dos damas m o s t r ó á l a o t r a ei 
yete: 
— A h í e s t á Magic, di jo;descendamos 
al muelle. 
Por una escalera de p i ed ra bajaron 
Digo esto porque e? inuv fácil que se co-
rra un rumor como el de hace pocos días, 
en quo so decía que rae unía al Sr Silvela 
porque éste me había hecho ofrecimientos 
determinados, que ni él era capaz de ofre 
cerrae ni yode aceptar. 
J a m á s el Sr. Sil vola y vo nos hillaremos 
juntos en un gobierno, po-que nuestras d i -
íerencias no son personales, sino de ideas. 
Cuando desaparezcan esos partido?,cuan-
do rasguensus banderas y abran sua filas 
á nuevos elementos, entonces quién sabe 
si me uniría á los que representaran nue-
vas ideas. Pero p i r nada cambio raí l iber-
tad; soy eminentemente batallador, pero 
dentro do la monarquía. NM con e^te go-
bierno, ni con el que le suceda ha de estar 
yo. 
No soy cortesano de los reyes ui cortesa-
no de los pueblos. 
So ocupa de las Cámaras de Comercio 
para decir que el Sr. Silvela fué el primero 
(pie las halagó, pidiéndolas un proyecto de 
presupuestos para seguirlo: después se h i -
cien n ofrecimientos á Cata luña de con-
ciertos hasta por el Sr. Villaverde, que 
ofreció les concedería la repartición de los 
impuestos. 
Por aquello y por esto, las clases mer-
cantiles de toda España creen que este Go-
bierno ha faltado á sus promesas, y este 
Gobierno es un peligro para el orden pú-
blico. 
Do mis labios no han salido frases do 
elogio para las Cámaras de Comercio, y 
cuando algún orador se extralimitaba, yo 
he censurado su procedimiento. 
Vosotros que la adulástcia os habéis dis-
tanciado de ellas; vo qu^ nada dá esto hice 
estoy cordialmente en inteligencia con 
ollas. 
Afirma que los comerciantes de Barcelo-
na, con la resistencia al pago, no cometen 
ningún delito. 
Califica de anarquista al capi tán general 
d a Catalnna, por publicar un bando en que 
se atropella la ley. 
El no pagar los tributos tiene su penali-
dad establecida en la Instrucción del señor 
Puigcerver, art. 39, con toda clase de re-
cargos y costar, v hasta pagar lo que 
cueste la fuerza pública empleada en este 
servicio. 
Además, si ese bando se pretendiera 
cumplir, habr ía que llevar á presidio á 
ocho ó diez mil comerciantes, y eso no se 
pu^de hacer. 
Aun suspendidas las ga ran t í a s , queda 
un estado do derecho y no se puede con-
v.ertir Despujols en legislador definiendo 
n nevos delitos. 
Censura con ironía la forma en que se 
han hecho la-i detenciones en Barcelona. 
Termina inv cando el patriotismo de los 
partidos, pidiendo la caida del Gobierno y 
que fe voten pronto unos presupuestos de 
acuerdo con las aspiraciones del pais.(Bien, 
bien en las minorías). 
Se suspende este debato. 
La Cámara queda casi desierta. 
L A L E Y D R C L A S E S P v S I V A S 
El Sr. Pí Y M A K Ü A L L dice que es un 
abuso intolerable lo que vienen cometiendo 
los gobiernos, raezlcándose en asuntos que 
son de la exclusiva competencia de los par-
ticulares. Las clases pasivas tenían sus 
Montepíos qua en nada gravaban al Esta-
do, y cuyos fondos eran de ellasexclusiva-
menre. Por necesidades sup- estas ó ver-
daderas, hubo un Gobierno que se incautó 
de aquellos cuantiosos fondos obl igándose, 
como era natural, á satisfacer las pensio-
nes para las cuales so crearon aqueilos 
Montepios. 
Ahora el Gobierno se propone crear de 
nuevo unas cajas de pensiones, á fin de 
quitarse e <a abrumadora carga de las cla-
ses pasivas;- pero de tal modo está confec-
cionado ese malaventurado proyecto, que 
nadie podrá sustraerse al temor deque pa-
sado algún tiempo vuelva el Gobierno, 
como en época anterior, a iacautarse de loa 
fondos que haya. 
Por otra parte, la debilidad del Gohier. 
T E S 
4 NIÑON D E L ' E N C L O S " 
para teñir ti cabello y la barba da 
Negro, 
Pardo, 
C a s t a ñ o 
ó Rubio 
P R E P A R A D O S P O R E L 
Dr. GONZALEZ 
Pe cubrimiento F i n de Siglo para 
cev lv>r al cahel o y U b^rba el 
color que tuvo en la juventud. 
I as ventajas que t i enm estos 
tintes son: que tifien bien, q e no 
pei jui ief n á la f alud y oue imitan 
lo n ás posible el pelo natural, do 
tal sue te que nadie os capaz de 
descubrir el artificio. Obran al mis-
mo t i e rpo como tónicos, estimu-
landó el bulbo preductor del pelo 
y fa voret iendo su crecimieuto. 
Lea 'PINTES " N I Ñ O S DE 
L'ENCLOS" son una cosa entera-
meute nueva, no conocida ni em-
pleada en Cuba hasta ahora. 
Se preparan y venden en la 
B O T I C A Y D E O G U E R 1 A 
DE SAN JOSÉ 
HabaM 112, esq. á Lamparilla 
H A B A N A 
c. ¡ilt 1 N 
basta la o r i l l a y pasando entre loa 
obreros, los eerfedores, los mar ineros 
y los mendigos, se d i r i g i e r o n hacia el 
t a b l ó n qne u n í a el ya te con e l muel le . 
A l aproximarse, nn jf ven a l to y more-
no a p a r e c i ó en la borda y s a l i ó ú, su 
encuentro. 
— A q u í e s t á el s e ñ o r de Tragomer , 
d i jo la m á s joven l e v a n t á n d o s e el velo 
con prisa de ver mejor . 
M a r i a de F r é n e n s e a p a r e c i ó entonces 
y sosteniendo á en msdre, que t e m -
blaba de e m o c i ó n , lo a y u d ó á, sub i r 
los escalones que conduelan al puente. 
— Bien venidas, s e ñ o r a s , d i jo Or ia -
t i á n d e s c n b r i é n d o s p . Se espera a q u í 
con febri l impaciencia su l legada 
M a r í a l e v a n t ó los ojos hacia Cr i s -
t i á n , como para asegurarse de qne esas 
palabras no signif icaban m á s de lo que 
declan, y v i ó la hermosa cara del j oven 
ennegrecida por el v iento del mar y por 
el sol de los t r ó p i c o s y con una expre-
s ión r ad i an te de t r iun fo . 
— ¿ E s t á ah í? p r e g u n t ó la j o v e n . 
— tín el s a l ó n . 
M a r í a le of rec ió la mano al l legar á 
la escalera, no se sabe si para que se 
la besara ó para apoyarse al bajar, pe-
ro ello f aé q u e C r i e t i á a s i n t i ó por p r i -
mera vez la a l e g r í a de que se le entre-
gase aquel la mano que duran te dos 
a ñ o s le h a b í a rechazado t a n d u r a ] 
mente. 
— Venga npted| madre m í a , di jo l a 
joven pr- - ^ n d o á la anciana. 
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no es tan palmaria, quo no se ba atrevido 
á hacer extensiva la ley á los militares, 
como si al confeccionar un proyecto, que 
según el Gobierno supone gran economía, 
no debiera abarcar una colectividad tan 
importante y que tanto cuesta como el 
ejército. 
En un siglo, ent iéndanlo bien los señores 
diputados, no podría desenvolverse el Es-
ta io de las obligaciones que le creará e í te 
pro ecto. 
Este, en vez de producir economías, gra-
vará oiá's al Erario público, porque lo que 
ahora se deje de pagar babrá de satisfa-
eerK! mañana con enormes gravámenes. 
Diro que la revisfón que se obece dará 
pn.bableraente el mismo resultado que la de 
J8G8. es decir, muy poco ó ninguno. 
Defiende sus ideas ya conocidas acerca 
de los derechos adquiridos, y cita ejemplos 
para demostrar que ni republicanas ni mo-
nárquicos los han respetado cuando lo han 
creído necesario. 
El señor ministro de HACIENDA contesta 
al Sr. Pí y Marpall, empozan.lo por que-
jarse del calificativo de desdichado que ha 
dado al proyecto. 
Esta ley que ahora se discute fué* pedida 
y propuesta por grandes autoridades de 
esta Cámara y por un gran movimiento de 
opinión fuera'de ella, y no tiene más alcan-
ce que la de aliviar los gastos públicos, ín-
terin se pagan las enormes obligaciones 
que ha traído consigo la guerra. 
Es, pues, temporal este proyecto, y po-
drá y deberá a-' pliarse el día en que, sa-
tisfecbaa aquellas otras obligaciones, se 
encuentro el Erario más desahogado. 
El preyecto no ba podido hacerse exten-
sivo á los militares, porque es distinto el 
problema y diversas las leyes porque ara-
bos organismos se rigen. 
Dice que en Italia ha sido nscesario se-
parar las cajas de pensiones de fuaciona-
riosciviles y militares. 
Defiende la rcvis;ón ordenada en 1868, y 
dice que ha dado importantes resulta-
dos. 
El Sr. P í v M A R G A L L repite que el pro-
yecto es descabellado, y quo al final de esta 
empresa habremos pagado mucho más de 
lo que importar ía hacerlo ahora. 
Quiero—dice—lo mismo que pidioron las 
Cámaras de Comercio en la Asamblea de 
Zaragoza, que no se dé pensiones más que 
.á las personas que estén verdaderamente 
necesitadas. 
El señor ministro de HACIENDA: Ya sé 
yo que esto no es una economía, sino un 
aplazamiento de pago, una combinación 
por virtud de .la cual pagaremos más tarde 
loque dejamos de satisfacer ahora. 
Termina pidiendo protección para el 
obrero, cuyo salario es hoy tan mezquino 
que le tiene sumido en la miseria. 
Si se protege al servidor del Estado que 
ee haga lo propio con el obrero, si no se 
auxilia á éste, tampoco á aquél. 
El Sr. C A N A L E J A S dice que el país va á 
sufrir una desilusión cuando conozca el 
proyecto, po>que lo que se pedía era que se 
aminorase la carga que las clases pasivas 
representa y no se satisface. 
Sostiene qne ante el interés de la patria 
no hsy derechos adquiridos y que había 
que averiguar también cómo se adquieren 
éstos. 
Añade que el proyecto es una Acción. 
Califica de débil y poco previsor al mi-
nistro porque no se ba atrevido á declarar 
que no tendrán derechos pasivos los que 
ingresen ahora en las Academias militares, 
y en cambio dice que va á revisar los ex-
cedientes. 
En realidad—dice—la revisión esrá efec-
}iva para el elemento civil , pero oo para el 
militar. 
No es tampoco—añade—como ha dicho 
si señor ministro de Hacienda, un aplaza-
miento de pago que en nada nos perjudica, 
puesto que contiene cláusulas gravísimas, 
como son, entre otras, la de gravar una 
ron a como garant ía para el concrato que 
haya de hacerse. 
¿En qué forma, con qué bases—pregunta 
—se va á hacer la revisión de que habla el 
proyecto? 
¿Por qué no se dicen las bases del con-
trato que ha dfí hacerse para realizar eae 
proyecto? 
¿Es que los diputados, es qua ei país oo 
tione derecho á saber el uso que si miois-
tro de Hacienda va á hacer de esa autori-
zación que para coaUatar pide eo el pro-
yecto? 
Con planes tan admirables—dice —como 
los de su señoría, que habrán de restable-
cer nuestro crédito, no puede concebirse 
que para completar la cifra de 50 millones 
si no se hiciera el concierto, baya necesidad 
de comprometer ninguna renta como en el 
proyecto ee nos pide. ¿Vamos á e n t r e g a r á 
los sucesores de su señoría una facultad se-
mejante por tan pequeño motivo? 
Su señoría—agrega —ao ba tomado pre-
caución alguna para cortar las abasos 
quo se vienen comít ieodo, y esto es esen-
cial. 
Dicen que á las clases civiles, únicas á 
las que se rofiere el proyecto, sólo co-
rresponden 18 milloaes de la suma total 
de 71. 
Lo que su señoría no se atreva á hacer 
resueltamente quiere que lo haga la opinión 
pública, y para eso propone q ie al final del 
presupuesto de cada mmisterio figúrela 
partida de clases pasivas correspondiente 
al mismo, con objeto de que el país se fije 
en cuáles son las que van arrojando mayo-
res aumentos. 
Termina manifestando que el proyecto 
no puede aprobarse, pues ei se aprobara 
se habría perdido la autoridad para censu-
rar la restaute obra económica del Gobier-
no 
Se suspende el debate, aprobándose de-
Ooltivameute varios proyectos de'ley. 





Wilhem Meister, M. Salvator. 
Lothario, M. Javid, 
Laerte, M. Azema. 
Jarno. M. Froídurot . 
Anlonío, M. Sabíaoi . 
Esaufiem, Delfosse. 
Mignon, Mlle. Jarrie. 
Philine, Mme. Badilia V e r g e l 
Frederic, Mme. Sabiani. 
Coro general. 
ARGUMENTO. 
ACTO PRIMERO, —En el patio de una ta-
berna, en Alemania, cantan y beben algu-
nas personas del pueblo, y su alegría es in-
terrumpida por Lotario, cantor vagabun-
do, que llega con el arpa al hombro y deja 
oír una canción melancólica. Poco después 
llegan Jarno con una partida de gitanos, 
Philina y Laerte, comediantes, y por últi-
mo, Mignon, la niña infortunada que forma 
parte de la tropa de gitanos. Estos bailan 
mientras su jefe recoge el dinero de los cu-
riosos. Luego quiere Jarno que baile Mig-
non; pero ésta, que se ba indignado por las 
miradas curiosas y las r iñas burlonas que 
desde un balcón le dirigen, Philina y Laer-
te, se niega á ello, alentada por Lotario. 
Jarno vá á pegar á Mignon; pero Whilem, 
que entra, lo impide, sacando del cinto nna 
pistola y amenazando con ella al gitano. 
Mienon divido su ramo de flores entre 
Wbilem y Lotario. Los gitanos se ausentan 
y tras ellos Mignon y Lotario. 
Baja Laerte en nombre de Philina, á elo-
giar la acción de Wilhem, y éste le refiere 
so historia al cómico. Es joven, es rico y 
enamorado, y disfruta, sin pŝ na la herencia 
paternal qüe ba recibido. Philina, que lle-
ga también, coquetea con el joven, deján-
dose enamorar de él é invitándole á la re-
presentación que fá á dar con sus compa-
ñeros en un castillo cercano. 
Bailándose dormido Jarno, Mignon aban-
dona la tienda de gitanos para venir á dar 
las gracias á Wilhem por su protección. El 
ramo que le dió la joven lo ba entregado 
éste á Philioa destruido. Wübem le pre-
gunta quien es, y ella le canta una delicio-
sa romanza, su casi ignorada historia, Jar-
no viene en demandado Mignon y Wilhem 
le ofrece pagar por su rescate el dinero que 
lo pida á condición de que la pobre niña 
vagabunda quede libre. Esta canta su l i -
bertad y Lotario la escucha regocijado. 
Federico, jovenzuelo de la corte, enamo-
rado de Pbiiioa, ee desespera de los desde-
nes de ésta . Mignon no quiere separarse 
de Wilhem, que ha comprado ya su liber-
tad, y Ío mismo que Lotario que tampoco 
desea abandonar á Mignon. Los cómicos 
parten al castillo donde van á representar 
y los gitanos se alejan tambiéo de aquel lu-
gar. 
ACTO SEG-DNDO.—El primer cuadro pasa 
en el gabinete de Philioa, en ol castillo 
destinado á la representación. Wilbem lle-
ga á ver á la actriz seguido de Mignon, 
vestida de hombre, con un bulto de ropa 
que deja en el suelo. Philina está en el 
tocador, Wilbem alienta á Mignon, acon-
sejándole que olvide sus penas, y galantea 
á Pbiiioa, á la que ofrece su brazo. Mig-
non, sola, tiene la idea de ataviarse con un 
trajo de la actriz, y luego se mira oon co-
quetería al espejo. Fredericb tiene una 
explicación con Wilbem, y parte complaci-
do cuando oye de labios de éste que no ama 
á Pbiiioa. Wilbem ve con sorpresa salir 
del gabinete de la actriz á Mignon, vestida 
con un traje de ésta. Le manda q u i t á r s e -
lo, y le dice que es fuerza que se separen; 
la joven le ruega que no la abandone, y en 
los momentos eo que Wilhem, compadecido, 
la abraza, aparare Philina que reprocha á 
Mignon que se baya puesto uno de sos ves-
tidos. Wilbem sesieo-e prendado de Phi-
lina y Mígnoo, que viste nuevamente el 
traje de gitana vagabunda, dice que la 
odia. 
El segundo cuadro representa un parque 
del castillo. Migooo se indigna con el t r iun-
fo de la actriz, y Lotario concibe el pro-
yecto de vengarla, y le dice que lo siga. La 
representación ba terminado. Todos son 
plácemes á Pbilina. Wilbem dice á Mig-
non que vaya á buscar dentro del castillo 
un ramo que dejó olvidado. La joven obe-
dece y pronto aparece el castillo rodea-
do de llamas, Wilhem corre al castillo en 
buscado Mignc-n. y al fin aparece con ella 
en los brazos. 
ACTO TERCEBO. —Estamos en un palacio 
Se han recibido: 
Colgaduras de punto bordado de tedas calidades, y precios 
de un dob lón en adelante. 
Colgaduras crudas bordadas. Juegos de Guipur y raso 
compuestos de sobrecama y dos almohadones. 
Cortinas de punto bordado. Punto blanco americano, d o -
ble, de 2. 3 y 4 varas de ancho. 
Punto rosado americano, de 2 varas. Pan to de confifcico 
fino y corriente de 2 varas de ancho. P u n t o bordado para 
mosquitero. 
Muselina con listas arrasadas, de va ra y cuarta de a n c h o 
á real. 
N a n s ú , cuadros y listas,, 11 vara de ancho á 1 0 centavos, 
v Muselina vara de ancho con listicas á 5 cts. y otros mu-
chos a r t í cu los , todo á los precios m á s baratos en 
SA\ RAFAEL y €ALIA \0 
o 1688 a!t 
CABALLAR 
Se vende en partidas, es bueno, de 
gran alzada; hay buenas parejas para 
tiro y monta, así como Y E G U A S car-
gadas para el fomento. Véan lo los Ga-
naderos, los dueños de establos de lujo 
y trenes de guaguas. 
de Ital ia . Lotario llega satisfecbo de que 
se baya dormido la joven. Wilbem cree 
que la vuelta al país natal podrá devolver 
á Mignon la salud y la vida. Lotario mi-
ra cor, curiosidad el sitio en que se baila, 
dirígese á una puerta, y Wilbem le dice' 
que no podrá abrirla, porque desde bace 
quince años, cuando el ra irqués duono de 
aquella casa la babitab*, no se abre. Lota-
rio se aleja misteriosamente. Laerte vie-
ne á decirle que viva alerta, porque jPbili-
na se baila allí y bará todo lo posible por 
causar el mal que pueda á Mignon, do la 
que está celosa. Luego se aleja. 
Mignon, con la cabellera suelta, vestida 
de blaccc y marebando lentamente, apa-
rece. No sabe dónde está, pero aqiVellos 
lugares traen algún recuerdo querido !á su 
memoria. ¿Y Wilbem? ¿T Lotario? 
Wilbem se presenta á su vista, la lleva á 
la ventana, le babla de su amor, y )a voz 
de Philina, como el canto de la sirena, vie-
ne á turbar su alegría. Mignon cae en un 
sofá y llama á Lotario. Abrese lentamen-
te aquella puerta cerrada bace quince años, 
y por ella aparece Lotario, que le dice 
que aquel palacio le pertenece, lo mismo 
que ella, que es la bija querida q u r l e roba-
ron unos gitanos, por la que perdió la ra-
zón y que al fin recobra. También recobra 
la vida y con ella el amor de Wilbem la 
enamorada Mignon. 
CRONICA D E POLICÍA 
N O T I C I A S V A R I A S . 
El pardo Ensebio Fernández Naranjcí (a) 
Bachnio, vecino de Aramburo núníefo 2, 
fué detenido ayer tarde por el vigilante 213 
y remitido al Vivac para ser presentado 
ante el Tribunal Correccional de pallcía. 




El moreno Bernardino Menéndez O'Fa-
r r i l , de 20 años, tabaquero y domiciliado en 
la calle de Gloria entre San Nicolás y An-
tón Recio, fué asistido en la Casa de Soco-
rro de la primera demarcación, de una des-
garradura en la piel del dedo pulgar de la 
mano izquwda, cuya lesión le fué causada 
en los mnmentoa de estar bablando con su 
novia en Aguila esquina á Esperanza, por 
la morena María de la Cruz, la cual des-
pués de darle de bofetadas le mordió en el 
dedo, cansándole la lesión que presenta. 
La acusada, que agredió á Menéndez por 
celos, no fué babida, por enva causa el ca-
pitán señor Montes, dió cuenta de este be-
cbo al señor Juez Municipal del distrito de 
Jesús Maria-
La policía dejó incurso en multa á los ca-
rretoneros Alejandro Vidal, David Kevoredo 
y Javier Alonso Vega, por no llevar farol 
en sus vehículos. 
A disposición del Mayor Mr. Pitcber fue-
ron remitidos al Vivac los blancos Peter 
Stelmau, Heamy Fysbier, Arturo Kley y 
Wiiiian Joboson, detenidos por vag^sy sos-
pechosos en los muelles de Tallapiedra. 
James Me Donald, de 64 años y sin domi-
cilio fijo, se presentó en la Estación de po-
licía del tercer barrio, manifestando qne 
habiéndose quedado dormido en uno de los 
asientos del parque de la Punta, le extraje-
ron de los bolsillos del pantalón 340,3i) pe-
sos en papel moneda americaua, ignorando 
quién ó quiéces sean los autores de este he-
cho. 
Por el médico de guardia de la caca de 
Socorro de la Ia Demarcación fué asistido 
el menor Leandro Arquiban, vecino de 
Industriaba, de una contu,sión de 2o grado, 
en la trente, la cual se inürió casualmente 
al tropezar con otro menor. 
Un asiát ico desconocido bailándose en 
Ta fonda E l Mnjá, Mercado de Colón, le 
causó una herida á un paisano suyo nom-
brado Mascas Herrera. La lesión que pre-
senta este último fué calificada de leve, y 
la policía dió conocimiento de lo sucedido 
al Sr Juez de Belén. 
A don José Díaz, vecino de Pamplona 
núm. !) de Jesús del Monte, le roba'on de 
su babi tación un medio flus de casimir, y 
paño de sillón. Se ignora quien sea el ra-
tero. 
Arturo flbbert, director del periódico L a 
Tarde, se quejó al jefe de la Sección Se-
creta de Policía, que don Francisco Car-
los, le hab ía estafado un sombrero de j i p i -
japa y 75 docenas de suplementos. 
Se ba puesto en conocimiento del Juzga-
do de Jesús María, que don Manuel Corra-
lea Oripio, vecino de Revillag;gedo núm. 
9, ba sido amenazado de muerte por un 
tal Valencia, según lo pueden justificar don 
Manuel García y don José Maresma. 
El menor Arturo García Morín, vecino 
de Vapor 34, sufrió quemaduras leves en 
el brazo derecho, al caerle eDcima no cal-
dero con caldu caliente. 
Un individuo blanco le causó una berida 
menos grave, al darle con una escoba, al 
pardo Antonio Alvarez, vecino de la o'alle 
del Carmen núm. 16. 
G A C E T I L L A 
MOVIMIENTO T E á T R A L . — H a y ó p e r a 
esta noche en T a c ó n y en Payret , 
En el pr imero Mignon, como s é p t i m a 
f a n c i ó n de abono, y en el coliseo del 
doctor Saaverio la hermosa p a r t i t o r a 
de Gounod, Fausto, por ü h a í i a y S i -
ga ld i . 
M a ñ a n a : m a t i n é a en el Gran Tea t ro 
con gran rebaja de precios. Se c a n -
t a r á E l Trovador. Por la noche: M i -
reille, por pr imera vez en la Habana . 
Ambas fanoiones son ex t raord ina r ias . 
E l programa de la semana p r ó x i m a 
en T a c ó n empeza rá , de este modo: el 
martes A i d a , y el m i é r c o l e s Carmen, 
para deba t del teoor cobano Mar io del 
Sol. 
L a empresa de A l b i s u anuncia para 
esta noche L a buena sombra, L a Chava-
la. y L a P r avia r a . 
E l Innes, g ran novedad: debnt del 
notable v i o l i n i s t a D e l Orbe, n i ñ o de 
diez a ñ o s de edad. 
A p r o p ó s i t o de A l b i s a : 
Las tres tandas de anoche es tavie-
ron c o n c u r r i d í s i m a s , como ocurre t o 
dos los viernes. 
L a func ión t e r m i n ó d e s p u é s de las 
doce y media. 
E Q los coros t u v i m o s el gusto de ver 
á l a gen t i l y graciosa Chari io Oontre-
ras, la ba i l a r ina sevi l lana qne duran te 
largos dias ha estado alejada de aque-
lla escena. 
La ra hoy: E l Fe r roca r r i l Central, 
Fre yol ¡ m a n í a y E l Doctor Gómez cou los 
bailes correspondientes al ü o a l dft ca-
da tanda. 
OÜALÍA y E L H O G A R . — L a notable 
a r t i s t a C h a l í a honra las p á g i n a s del 
r ú m e r o que r e p a r t i r á m a ñ a n a Bh Bo-
gar con u n a r t í c u l o de incontes table 
a c t u a l i d a d . 
Se t i t u l a M i impres ión sobre Fedora 
y e s t á l leno de notas y observápiones 
muy curiosas. 
A c o m p a ñ a n al a r t í c u l o ocho graba-
dos que representan á la d i s t i n g u i d a 
act r iz en otras tantas escenas de la 
hermosa ó p e r a que ha sido el aconte-
c imiento de la temporada de P a y r e t . 
E n l a p á g i n a de honor aparece o t r o 
re t ra to de Cha l í a con un a r t í c u l o de 
Eu log io H o r t a . 
C o m p l e t a d i n t e r é s del n ú m e r o de 
E l Boga r una de ta l l ada c r ó n i c a de 
teatros de Santa Ooloraa exornada con 
los re t ra tos de la Ta lex i s y la D o i a k a , 
aplaudidas cantantes de la Opera 
Francesa. 
B r i l l a n t e es el esfuerzo real izado por 
el laborioso é in t e l igen te d i r ec to r del 
popu la r semanario que con t an to a f á n 
é i n t e r é s buscan todas las semanas las 
fami l ias de nuestra c u l t a sociedad. 
En Compostela 93 e s t á la r e d a c c i ó n 
del colega y al l í se admi ten suscrip-
cienes y se venden n ú m e r o s sueltos. 
MALAGUEÑAS.— 
Cuando el amor bace sumaa, 
la ar i tmética se engaña , 
pues si dos almas se quieren 
las dos componen un alma. 
Cuando paso por la cárcel, 
siempre repito á tu puerta: 
—Aquí pararé algún día 
si esa mujer no se enmienda. 
Me empeñé en averiguar 
en el libro del amor, 
si hay querer como el querer 
que nos tenemos los dos. 
El vino no me embriaga 
y tus ojos me marean; 
¡deja, serrana, que viva 
en constante borrachera! 
Si un casado, comoyo, 
vé á una mujer, como tú, 
se está diciendo diez horas 
Por la señal de la Cruz 
Narciso Díaz de Escovar, 
PESTAÑAS POSTIZAS. — U n a nota 
bien pesimista, del p e r i ó d i c o de P a r í a 
L a Fronde: 
"Son conocidos desde t i empo inme-
mor ia l ios cabellos postizos, los m o ñ o s 
postizos, las pelucas postizas, etc; pero 
ras p e s t a ñ a s postizas Pues bien, 
las p e s t a ñ a s postizas no son un m i t o . 
L a Medicine Francaise anuncia qne 
se ha encontrado el medio de " p l a n -
tar1 ' p e s t a ñ a » al borde de los p á r p a -
dos de quienes se ha l l an desprovistos 
de ese ornamento n a t u r a l . L a cosa es 
muy sencil la. 
Basta atravesar los p á r p a d o s del 
p i c i e n t e con una aguja finísima, en-
hebrada con un cabello de mat iz apro-
piado. " L a cos ta ra" debe hacerse en-
t re la epidermis y el r ibe te grasoso, 
flecha esa o p e r a c i ó n se procede lo 
mismo que si se t r a t a r a de una costa-
ra al pezpoote. Cuando el parpado 
superior ó inferior e s t á n completamen-
te cosidos, un t i jeretazo s e p a r a d ca-
bello d i v i d i é n d o l o en dos partes igua-
les, y entonces cada p á r p a d o " l u c e " en 
su borde noa hi lera de p e s t a ñ a s ar-
queadas, largas^y sedosas," 
E L SOL D E LA ALEGRÍA Y B E LA 
f e l i c idad nunca b r i l l a pa ra aquellas 
personas delicadas y enfermas qne 
adolecen de fa l ta de n a t r i c i ó n . 
L a E m u l s i ó n de Scott e s t á recono-
cida por la ciencia como el non p lvs 
v l t r a de los medicamentos reconst i tu-
yentes. 
Ciego de A v i l a . Cuba, M a r z o 20 de 
1895. 
Sres. Scot t & Bowne , N u e v a Y o r k . 
M u y Sres. m í o s : Tengo el mayor 
gusto en hacer constar los buenos re-
sul tados obtenidos con la E m u l s i ó n de 
Scot t de aceite de h í g a d o de bacalao 
que ustedes preparan , en las enferme-
dades en que se ha l lan ind icadas las 
preparaciones t ó n i c o recons t i tuyentes . 
En consecuencia, j u z g o d i cha E m u l -
s ión como uno de los mejores prepara-
dos, y no dudo en recomendar la á mis 
cl ientes. 
De ustedes atento S, S. Q. B . M(? 
D r . J o s é A h e z . 
FILOSOFEMOS. — U n a mujer se en-
t iende macho mejor con el amable in-
diferente que asiente á todo cuanto ella 
dice—por indi ferencia—y hasta la des-
d e ñ a por otras c o m p a ñ í a s , que con el 
apasionado que la ama exclus ivamen-
te, pero que se opone á sus caprichos 
i r r t f l e x i v o s é indiscretos . 
LA NOTA F I N A L . — 
Dna d i s c u s i ó n ; 
— Yo, s e ñ o r a , no hab lo nunca de lo 
que no sé , 
— Paes se a b u r r i r á neted soberana-
mente. 
— j P o r q u é ? 
— ¡ P o r q u e nnnea t e n d r á usted nada 
que decir! 
ESPECTACULOS 
TACÓN .—A las S.—La ó p e r a en t res 
actos Mignon. 
P A Y R E T . — A las S.—La ó p e r a en 5 
actos Fausto. 
A L B I S U . — A las ocho y 10: l a Buena 
Sombra—A las 9 y 10: L a Charola.— 
A las 10 y 10: L a F rax i ana . 
L A R A . — A las 8: E l F e r r o c a r r i l Cen-
t r a l . — A las 9: Fregohmania . — A las 10: 
E l Doctor Gómez. 
C O M U N I C A D O S . 
Y A L L B G A K O N las qne se es-
peraban en L A O E I B N T A L . 
L a s hay de cuadros con seda á 
peso oro. Doble ancho, de grano 
de pólvora á í)0 cts. oro. Labradas 
de color y negras, lisas, en fin, lo 
más bonito y en c ó m o d o s precios. 
OBISPO"72. TEL. 635. 
C 1610 }6a-S Ísd-PN 
NTRO ASTURIANO 
B e c c i ó n de E e c r e o y A d e m o , 
SECRETARIA. 
CompeteEtemecte autoriiaó» eMs Secciór para 
celebiar UD grao taile de sala ec la cecbí dei do-
mingo 26 (iel corriente, se anuDcia po». etie nedio 
para conocimiento general ce los stf f re- afccmdce. 
Será requisito inaiapeneable la eililjiciéE del re-
cibo de Dcviembre actual, en la puerta, i la coo.)-
sión, para el aoceeo a) Centre. 
Se recuerda que ee halla en viger ei artículo 1? 
de la -Sección, por el cual ee podrá retirar dei local 
la persona <5 personas que estimase conTetientee \% 
Seo.ión, sin.espiieacionea de nirguca ciase. 
Las puertas se abriráD á las S y el baile empezará 
á las 9 con la 1? de Raimnodo Valenzuela. 
Habana, 23 de novieajbte de IS&S. — E l Secreta-
lio, José López Fierros, 
o 1658 8a-23 3d-24 
Las toses son cual los leoncillos; 
débiles é inofensivas en su primer 
período; pero más fuertes y peligrosas 
á medida que trascurre el tiempo. 
La influenza, la congestión pulmonal 
y la pleuresía se curan fácilmente si se 
las somete á un tratamiento tan luego 
de presentarse la tos. 
La bronquitis, la pulmonía y hasta la 
tisis se dominan prontamente si se las 
atiende al iniciarse. 
pronto vence la tos que acompaña á 
estas enfermedades en sus comienzos. 
Empléandose pronto el pectoral cura 
pronto. 
Cuando la enfermedad está bien 
desarrollada, a ú n 
entonces el Pectoral 
de Cereza reduce la 
fiebre, matael dolor, 
facilita la respira-
ción y restablece 
r á p i d a m e n t e la 
salud. 
Para todas las 
afecciones de la 
garganta y los pul-
mones, agudas' ó 
crónicas el Pectoral de Cereza del Dr. 
Ayer ofrece una curación cierta y com-
pleta cuando la curación es posible. 
Pero, recuérdese que es más fácil 
dominar un león joven que un león en 
la plenitud de su desarrollo. 
Póngase en guardia contra las imita-
ciones baratas. Véase que el nombre 
de Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
esté vaciado en el frasco. 
Preparado por el 
Dr. J, C, Ayer y Cía., Lowell. Mass.. E.U. A. 
C I R C U L O H I S P A N O . 
SECRETARIA. 
En la imposib lidad de poderse celebrar la Vela-
da auiuiciada para el domingo 26 del actual, basta 
que se termine as obias que se están llevando á 
cabo en el nuevo domicilio de esta Sociedad, altos 
de Mente n. 3 la Directiva en junta celebrada 
ayer, acordó transferir dicha tiesta para cuando 
dichas obras se hallen terminadas, á cajo efecto 
se avisará con la debida anticipación. 
Lo que ve publica para conocimiento de los se-
ñores sccios. 
Habana, 23 de Noviembre de 1S99.—-El Vocal Se-
cretarlo, Segando Caettleira. 
c 1664 a2 24 d2-25 
TlfiGISTIlD CIVIL. 
Noviembre 24 . 
N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL.— 2 hembra?, blancas, legí-
tima?, 1 varón, blanco, natural, 1 varón, 
negro legítimo. 
BELÉN —1 varón, legítimo, mestizo, y 1 
bembra, mestiza, legítima. 
GCAP^LÜPE.- 3 varones, blancos, legí -
timos, 2 hembras, blancas, legít imas, 
PILAR.—2 varones blancos, legítimos, 2 
hembras, blancas, legítimas, 1 varón, blan-
co, natural, 
M A T E I M O N I O S . 
TESI'TS 'MARÍA,— Pablo Mariano Esplu-
gne? y Vélez /con María de Va Caridad Var 
Hadare? y Morales, blanco?. 
ÁntoDio Santa Mar!a y Sánchez, con F i -
lomena branda y Rodríguez, b'aucos. 
D E F U N C I O N E S 
GUAPALVPE.—Pedro García y Rarcía, 12 
año?, España , blanco, Dragones, 42. Fiebie 
amarilla. 
Cecilia Campo y Rod'L'ue?, 46 anos, Ha-
bana, negra, Persever.uicia, número 57. 
Bronqnít is . 
JESÚS MARIA —Ramona Eolio, 28 años, 
G. de Melena, blanca. Gloria, 259. Tuber-
culosis. 
losé Dolores Ramos, 75 años. Habana, 
negro, E?peranza, número 12u. Reblande-
cimiento cerebral. 
RILAR. —Regla Avi la y Millán, 1 3 a ñ ' S, 
Habana, blanca. Beneficencia. Caquexia 
palúdica. 
Juana Puebla y Barranco, 32 año?, Ha-
bana, blanco, Necrocomio. Hipertrofia. 




D E T O D O 
F i a n c i s c o Martorel l 
C E R R A J E R O M E C A M C O 
Comroney afina romanaf, bá cu'a», etv ''ajas rl 
hierro Salnd n 3, al iado de la t laea «Id \ , \ . or 
ñP)6 ü6a ¿H 
Jnt 
N u e v e s m o d e l o s e n 
Sombreros, locas y capolas. 
S a y a s b l a n c a s á S 2, 
C a m i s a s de h i l o á á $ 2 - 7 5 . 
P a n t a l o n e s , c u b r e - c o r s e t s , ves t i -
ditos p a r a n i ñ o s , c a m i s i t a s , i c p o n -
citos. f a l d e l l i n e s y g o r r i t a s . 
C o r s e t s , á S 3. 3 - 5 0 . 4 - 2 5 , 5 - 3 0 y 
poj m e d i d a á m á s p r e c i o . 
A b r i g o s O L L E T . g r a n sur t ido . 
Se h a n •.. . c do m u c h a s nove-
dades . 
Obispo i t i l Telélono 08a 
c 16J7 
flatiliiaciófl n Clases fasiyas 
y de la» 
Cruces de S. Fernando y S, Hermenegildo 
TramitacKÍD de expedienles U© peasióüi 
chiles y militares. 
Cobro de copones. Comisiones, &e. 
Manue) Alonso de Celada y Boscá. 
Jacometrezo ló-Z0-Madrid 
Fernando E . Zumeta, 
San Ignacio 63. Habana 
BMPRESá UNIDA 
d e C á r d e n a s y J i l c a r o 
S E C R E T A R I A . 
E l 29 del acinal á las doce, en hl local de 
Jaf ofcjpa? de la E vipresa. calle de la Reina D 5Í 
(füdrá efeclo la Junta general ordÍDaria eu la que' 
leerí e) i- fo me di la Com sida Dombrads para 
el cjaroeo de las- cjeDUe y preeupjeeto presenta-
rioí en la geceral del dia <] dei met próximo pasa-
do; j te dará cuenla coa ei diciaman de la üireo-
va acerca de la proposición preseDlada por doa 
seSoreg aceioDislas. para la aiopliaciÓD del arl 11 
de los EetatDtos de la Corouaúía 
Lo qne ee poueoo couocimietito de loe señoree 
^ . ' Z í TPY8 8U ft*|»leDOla 81 ^to; eu concepto qne d)cb3 Junta ee cela .rari cou cualquier núme-ro de coDCimenteB • U » U J O 
Habana N^iembre 14 de 1899.-EI Secretario f Í&LCIICO oe la Cerra. ^««iw, 
C 14 14 N 
| U ]s r P O C O : ^ 
5^5 W 
B n u n á l b u m . 
Quisiera ser la luna de tu espejo 
y la flor que te llevas h la boea; 
la dulce brisa que tus rizos toca, 
la llama que te envuelve en su reflejo. 
Eí libro á que demandas un consejo, 
la espuma que á tus pies hierve en la roca, 
el sol que te ilumina ó te ^ofoca, 
el pobre á quien socorres mudo y viejo. 
Ser Dios, por fin, y venturosa hacerte 
con toda cuanta dicha concibieras, 
y, á rb i t ro de la tuya y de mi suerte, 
volviendo á mis lozanas primaveras, 
loprar que me quieras y quererte., 
como quiero te quiera el que tu quieres. 
M . del Palacio. 
F l a n de leche. 
Bátanse muy bien diez ó doce yemas de 
huevo; una vez bien batidas, añádase una 
libra escasa de aplicar blanco y una cucha-
rada de harina, y se bate todo hasta qua 
quede bien mezclado; después se derritea 
en un perol 75 gramos de azúcar sin a ñ a -
dirle atrua, y cuando está á punto de cara-
melo claro úntese con ello la parte i n t e -
rior de la cacerola, échese en ella las ye-
mas, medio l i tro de buena leche, y méz-
clese con el huevo y azúcar muy lenta-
mente; se menea mucho con una cuchara 
de madera, y -cuando esté todo bien mez-
clado se echa raspaduras de cáacara da 
limún ó esencia del mismo; unas gotas son 
suficientes; póngale todo á la lumbre coa 
tapadera por encima llena de ascuas, y 
cuando esté trabado se retira, dejándolo 
enfriar, poniéndolo después en el plato en 
que ba de servirse. 
C h a r a d a . 
E s pr ima de los maridos 
el gomoso, en estos tiempos 
en que las mujeres gustan 
de ranchacbos indiscretos 
con tal que luzcan las modas 
en sus atildados temos; 
ahora se le llama buque 
á lo que nuestros abuelos 
llamaban tres dos, variante 
qne no cambia los objetos; 
cuarta cuarta el chiquitín 
que no se aparta del pecho. 
Es total un cierto oficio 
que frie en aceite hirviendo 
una pasta semi-dulce 
casi repleta de viento. 
J . M * T. 
Jero71íf l ,no eo m n r i i n i d o . 
(]'<r K - N . 
Lor/o f / r i /o n u m é r i c o , 
(Por A. Revira.) 
1 2 3 4 5 Ü 7 S 
1 2 3 7 4 7 8 
1 2 3 4 7 8 
0 2 4 7 8 
H 5 7 8 
8 7 5 
3 2 
1 
Sustituir los nñíneros por letras, de modo 
de formar en las llueaa horizontales lo qae 
sigue: 
1 Político republicano. 
2 Personaje bíblico. 
3 Pez. 
4 Nombre de varón. 
5 Provincia. 
(3 Personaje bíblico. 
7 Nota musical. 
£ Consonante. 
C u a d r a d o . 
(Por J u a n Lanas . ) 
v 
«í* -í» «í* 
•{* «í» «J» .f. 
* * * * 
Sustituir las estrellas por letras para ob-
tener en cada linea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Dn mar. 
2 Acción olfativa. 
3 Baile. 
4 En Argelia. 
Terceto de s i l a b a s , 
(Por Juan Lanas.) 
* * ^ * «|» 
. * ^ ^ ^ ^. 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
queon la primera línea horizontal y primar 
grupo vertical do la izquierda, resulto: 
Nombre de varón. 
Segunda línea y segundo grupo vertical: 
Nombre de mujer, 
Torcera linea ídem y tercer grupo idem: 
Nombre de mujer. 
Soluc iones . 
A la Charada anterior: 
DESPEPITARSE. 
Ai Jeroglifico comprimido-. 
ESCEN AKIO. 
A la Cadeneta anterior: 
1 R A 
R O S 
A S T R O 
R E S 
O S A R A 
R O N 
A N T O N 
O L A 
N A D A R , 
A R O 
R O S A L 
A M A 
L A D R A 
R A S 
• r. , ' A S A 
A ) Kombo anterior: 
V 
M I S 
M A T A R 
V I T A L I A 
S A L I O 
R 1 O 
A 
Al Cuadrado anterior: 
G A T O 
A B E L 
' P E L A 
O L A S 
I 
jieota jEsteteolipiadel filARli) DELA miU, 
NKJ'XUNO V Z U L L K T A . 
